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3 C E N T A V O S 
jLtA HABANA, 
N U M E R O 1 3 1 
H A B A N A , M I E R C O L E S , 1 3 D E J U N I O D E 1 9 1 7 . 
El Congreso no votará la ley de 
^Cnotóa que por esta épo-
^ publica invariablemente, o 
invariablemente, año tras ano. 
Y cuando no se publica o pu-
üVAda los hechos no la confirman. 
' norque el Congreso acuerda que 
an en vigor los presupuestos 
\ ejercicio anterior inmediato, o 
en dos o tres sesiones, y 
orque .risa y corriendo, se introducen 
ellos algunos cambios. _ 
Y tampoco regirá este ano el 
.resupuesto que voten los conce-
ales de la Habana. Habrá que sus-
nderlo por ilegal, según se nos 
.egura-
No quieren ser menos que los 
Lesentantes y los senadores 
[ No en vano se llaman ahora los 
Lntamientos "cámaras municipa-
¡Y pensar que fué para discu-
L y votar anualmente presupues-
0 y con motivo de esa dis-
usión y de ese voto fiscalizar la 
bestión gubernativa y administra-
b a y el empleo y el manejo de los 
ondos públicos, para lo que prin-
. almente se crearon los parla-
oentos y se estableció el régimen 
nunicipal! 
Y es lo curioso que en el Con-
reso, en vista del trabajo que ago-
a los mandatarios del país, 
tomando vuelo el pensa-
miento de aumentar el suelo a 
ganadores y representantes, y en 
Ayuntamiento de la Habana, 
teniendo en cuenta la pesadez de 
tarea edilicia, el de establecer 
sueldo para los concejales. 
4̂  4P 
Leemos en E! M̂ndo, y ant̂ s de 
leerlo lo habíamos oído, que un 
magazine neoyorkino ha publicado 
recientemente, con el título de 
"Nuestra desastrosa actuación en 
Cuba," una carta enviada desde la 
Habana y suscrita por una X, en 
la que "aparte apreciaciones de 
cierta índole, injustas y equivoca-
das, el autor achaca a la esposa 
del general Menocal una influen-
cia en los asuntos de Estado que 
seguramente no existe y sólo ha 
podido escribirse mojando la plu-
ma en el odio más reconcentrado 
contra todo lo que sea cubano y 
contra lo que más preciado es por 
los hombres de honor y de ver-
güenza." 
Es lo más probable, queremos 
creer que es seguro, que no ha 
sido una pluma cubana la que ha 
escrito esa carta, puesto que como 
dice muy bien El Mundo, semejan-
te desafuero hiere por igual a to-
dos los cubanos, habida cuenta de 
que se trata de la primera dama de 
la República que en el Palacio de 
la Plaza de Armas mantiene la tra-
dición de la virtud más acrisolada. 
Las injurias al general Menocal 
y a otras personas acreedoras a la 
estimación pública, que contiene la 
carta, pueden ser simplemente des-
deñadas; las altas posiciones son 
siempre, haya o no motivo, obje-
to del encono apasionado y ciego. 
Las dirigidas a una dama son siem-
pre despreciables; y cuando se tra-
ta de dama por tantos títulos 
merecedora de respeto y uná-
nimemente respetada, como la se-
ñora del general Menocal, tienen 
que provocar en el ánimo de las 
personas bien nacidas un senti-
miento de repulsión y una frase 
de incî na-̂ i. ^ . - t . i . - . ^ 
U n b u q u e f u é h u n d i d o e n e l A t l á n t i c o 
p e r e c i e n d o 1 9 0 p e r s o n a s 
N u e v a i n c u r s i ó n a e r e a s o b r e L o n d r e s . F r a n c i a c o m o I n g l a t e r r a s e m u e s t r a d i s p u e s t a a h a c e r n u e v o s c o n v e n i o s 
c o n R u s i a s o b r e l a s p r o p ó s i t o s d e l a g u e r r a . 
SOBHE L ACO>FERE>TCIA SOCIA-
L I S T A D E E S T O C O L X O 
Es toco lmo. tunlo 13. 
C i r c u l a l a no t i c i a ' de que los dele-
gados alemanes a l a p r ó x i m a confe-
renc ia que c e l e b r a r á n en esta c iudad 
elementos socialistas de d is t in tas na-
ciones, han expresado e l p r o p ó s i t o de 
d i s cu t i r l a f u t u r a s i t u a c i ó n j u r í d i c a 
de Alsac la j de L o r e n a con los dele-
gados de los p a í s e s de l a E n t e n t e ; 
habiendo declarado t a m b i é n que 
aprueban l a r e s t a u r a c i ó n de l a nac io-
na l idad independiente de B é l g i c a , a s í 
desde el punto de r i s t a c l x i l como e l 
de l m i l i t a r , sin e x c l u i r a r e g i ó n algru-
na be lga ; pero que no aceptan e l 
p r i n c i p i o de i n d e m n i z a c i ó n po r los 
d a ñ o s que a l l í han causado los ale-
manes. 
D E C L A B A C I O X D E D A T O 
M a d r i d . J Jun io 13 
E l nue ro Jefe del Gobierno e s p a l í o l 
don Edr .ardo Dato , ha declarado que 
e l regreso a l poder del M a r q u é s de 
L e m a como M i n i s t r o do Estado es una 
g a r a n t í a de que e l nue ro Gabinete 
c o n t i n u a r á obserrando una p o l í t i c a 
de es t r ic ta ueu t ra l idad . 
P E l í S H I N G E X F R A N C I A 
P a r í s , J u n i o 13 
E l genera l Pershimr llepró esta ma-
ñ a n a a un puer to de F ranc ia , s in de-
c i rse cua l . E s p é r a s e aue el jefe de las 
fuerzas exp t r l i c ionar i a s amer icanas 
l l e g a r á a a r í s esta ta rde . 
A l genera l Pe r s ing se le t r i b u t a r á 
en en esta cap i t a l u n entusiasta r e c i -
b imien to . 
E n e l s a l i d o que po r an t ic ipado d i -
r i ge " L e T e m p s " a l genera l Pe r sh ing , 
se expone que é s t e n a c i ó con l a Toca-
c i ó n b é l i c a . 
" L e T e m p s " a ñ a d e que " las fuerzas 
m i l i t a r e s americanas s o r p r e n d e r á n a 
lodo el inundo, especialmente a R u -
s ia» . 
OTRO " R A I D " SOBRE L O N D R E S 
Londres , J u n i o 13. 
Of ic ia lmente se anuncia que se OTÓ 
el cruce de una f lo t a de naves a é r e a s 
en la c o s í a de Essex y en d i r e c c i ó n a 
Lond r e s . E l ex t t emo o r i e n t a l de l a 
c iudad fué bombardeado, pero hasta 
ahora no se ha rec ib ido no t i c i a a l -
guna acusando bajas o d a ñ o s . Los 
c a ñ o n e s de defensa e n t r a r o n en a c c i ó n 
y u i í a escuadra de aeroplanos b i i í ú -
;i lcos pers igue las m á q u i n a s enemi-
tras. 
T A P O R H U N D I D O 
Londres , Jun io 13. 
E l r a p o r "Sequana", «!e l a l i n c a 
" S o u t h A t l a n t i c " , con 550 pasajeros a 
bordo, ha sido hundido en el A t l á n t i -
co, pereciendo 190 personas. E n t r e 
e l pasaje se encent raba i i i i destaca-
mento de r i f l e ros senegah'ses. 
(Pasa a la página ULTIMA.} 
L a h u e l g a d e 
C a r r e t o n e r o s 
L A D E B A G U E R 
Esta m a ñ a n a nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r 
T o m á s Campos, que el m o v i m i e n t o 
t-'gue s in resolverse, y qup los ca r r e -
tcneros se mues t r an u n á n i m e s en sus 
pet iciones, dispuestos a seguir en 
l'.uelga todo el t i empo que sea necesa-
r io , hasta l o g r a r que l a empresa de 
i e r r o c a r r i l e s les a t ienda en r a z ó n / 
jus t i c i a . 
L A H U E L G A D E B A G U E R 
T a m b i é n nos i n f o r m ó el s e ñ o r Cam-
pos, sobre las gestiones que se rea -
(Pasa a la página ULTIMA. » 
F L O R E S D E T I R T U D 
Todo pasa y todo v u e l v e . P a s ó , l o -
ándonos al^o a s í como el recuerdo 
rato de una hora l í r i c a , la f u n c i ó n 
alana celebrada 3n grac ia de u n as-
iriano r o m á n t i c o y sen t imenta l , ha -
ce algunas noches, en e l g r a n tea t ro 
"Campoamor"'. donde se c i t a n , con -
versan y bailan las sombras t é t r i -
Todo llega, porque o t r a f u n c i ó n , 
íue será ameno concurso de luz, de 
t u d de dama, de muj- i r , de a r t i s t a . 
Os hablo de M a r í a M a r c o ; s e ñ o r a 
en el t e a t ro ; s e ñ o r a en su hoga r ; se-
j ñ o r a que en la cal le pasa y que en 
| su pasar conmueve porque va en -
| vue l ta en, h á b i t o s humi ldes que fue-
: r o n ofertas c r i s t ianas hechas, a Dios 
: en d í a s de h ó r r i d o s dolores. Y os ha -
[ b lo de esta amable s e ñ o r a y de esta 
| t i p l e adorable, porque en m i cora-
z ó n e s t á a rmando la g r a t i t u d u n a 
M á s b a r c o s r e t i r a d o s d e l t r a f i c o 
e n A m é r i c a 
L l e g ó e l M a n u e l C a l v o . S u p a s a j e . E s p e r a n d o 
a l C o r o n e ! H e v i a 4 ' E l P a r i s m ¡ n a , , 
Ores 
ira hm- "*"v-lt* y de c a r i ñ o , se 
uo3- Per la noche, en el a le -
esta f u n c i ó n r**8 quo da"' m n c i o n es a lgo 
^ Pornup .raCla: es U n c i ó n de ho-
P P I v esta hora l í r i c a , c a r l -
¡ ^ W h a , , ^ 8US amigas, que 
y a d m i r é ^ beIlas ' y sus a m i -
2 ? más ^ :0re8' so* m á s . m u -
? m e i el' n „ 108 Que saben y 
? S0Dora ^ s Il0ble e l a r t c en toda 
í n?:; et? ad ' Vb* hoy a M a r t i 
V*. aue " 7 a y Hnda s e ñ o r a ; a su 
¡ « J O Í de sc-da. a su t a l e n -
QUe 
Que i . Hue es la i ^ a 9U ta len 
^ ^ l o n e * , que Kula a ™ al tas 
68 ú* cantante, a su v l r -
a lga rab ia entus ias ta ; m i g r a t i t u d , 
que como la vuest ra , le debe a M a -
r í a Marco emociones intensas, evo-
caciones pa t r ias , a l e g r í a s s in cuento 
en el r i t m o de sus car>ciones y can-
ta res ; cantares y canciones que nos 
t r a jo de a l l á , de la pa t r i a , de la t i e -
r r a del sol, de los j a rd ines y de las 
f l o r e s . Os hablo , a d e m á s , porque a 
e l lo me ob l igan los fueros del a r t e y 
los fueros del paisanaje y de amis tad 
que me unen a su esroso M a n o l o V i -
l l a , e l excelente b a r í t o n o ; aquel as-
t u r i a n o g r a n u j ó n que un buen d ía 
p a s ó por la t i e r r a de los j a r d i n e s y 
se l l e v ó la m á s delicada f l o r ; la flor 
(Pasa a la p á g i n a CINCO) 
M A S BARCOS R E T I R A D O S D E L 
T R A F I C O E X A31 E R I C A . 
E l c a p i t á n de u n barco d a n é s r e -
c i é n l legado a l a Habana ha i n f o r m a -
do a su cons igna ta r io que el Gobier-
no de D i n a m a r c a ha ordenado por 
medio de sus Consulados, que sean 
re t i rados del bervic io t o r las A m é r i -
cas y las A n t i l l a s c incuenta vapores 
dinamarqueses que hacen e l se rv ic io 
de carga, por necesitarse dichos bar -
cos para que conduzcan m e r c a n c í a s a 
D i n a m a r c a y otros p a í s e s de Eu ropa . 
Es ta orden afecta d i rec tamente a l 
t r á f i c o con Caba, n ú e s s e r á n r e t i r a -
dos va r ios do los barcos daneses que 
f recuentemsnte nos v i s i t an . 
E S P E R A N D O A L CORONEL H E T U 
Desde ho ra t empraua se han r e u n i -
do en la C a p i t a n í a de'. Puer to n u m e -
rosas personas del elemento o f i c i a l 
y amigos pa r t i cu la res del Secre tar io 
de G o b e r n a c i ó n corone l A u r e l i o H e -
via , esperando la l legado de é s t e que 
viene de Nueva Y o r k a bordo de l v a -
por " M o r r o Castle". el cua l debe en-
t r a r de u n momento a o t ro . 
Has ta las once de la m a ñ a n a d icho 
buque no h a b í a entrado en puer to . 
L L E G O E L " M A N U E L C A L T O » 
A las nueve de esta m a ñ a n a ha 
entrado en nner to e l vapor cor reo es-
p a ñ o l "Manue l Ca lvo" procedente de 
Barce lona , Va lenc ia . A l i can t e . M á l a -
ga, C á d i z , Canarias y Puer to R ico y 
conduciendo c?rga g e r e r a l . 159 pasa-
jeros para la Habana v 49 en t r á n s i -
to para Cent ro Amér iCc . y 18 de t r a s -
bordo para Veracruz . 
E l " M a n u e l Ca lvo" h* l legado coa 
13 d í a s de retraso, debido a u n c a m -
bio en su i t i n e r a r i o , aunque s in su-
f r i r novedad. 
E n c á m a r a l l e g a r o n las s e ñ o r a s M a -
r í a Pocino A r t a n . I sabel R o d ó N o v a l 
e hi jos , Peregr ina M a r t í n e z . M a t i l d e 
G a r c í a , s e ñ o r e s R ica rdo Veiga , Juan 
F r a n c o l i e h i jo F r a n c i r c o B o r r e l l Pe-
rera . Carmen M a s ó . Josefa Casellas, 
Paz Urdaz . A b r a h a m Kenr iquez , M o i -
s é s M i r a n d a , A n t o n i o F e r n á n d e z So-
to, I s i d r o Rosario, A p o l i n a r G a r c í a 
y f a m i l i a , J o s é L . G o n z á l e z , M a n u e l 
A. P ó r t e l a , Evange l ina Nieto , e l ar-
t i s t a M i g u e l Leo de L a r r e a y va r i o s 
comerciantes americanos que v ienen 
de Puer to Kico. 
L a n i ñ a Teresa Cadorna, de u n a ñ o , 
l l e g ó enfe rma por lo que se dispuso 
su r e m i s i ó n a l H o s p i t a l 
l a a b d i c a c i ó n d e l 
R e y d e G r e c i a 
A l a Izquierda , e l Rey Cons tan t ino , 
qu ien a b d i c ó ayer e l t r o n o h e l é n l c c . 
En e l cent ro 1 aReina Sof ía , h e r m a n a 
del Ka i se r G u i l l e r m o I I . A l a derecha 
e l P r í n c i p e Jorge, h i jo m a j o r de Ion 
soberanor, sobre qu ien no r e c a y ó e l 
t r o n o , a l abdicar su padre , po r i nd i ca -
c i ó n de l a "Entente'*, sobre su segundo 
h i j o A l e j a n d r o . 
E L « P A R I S M I N A * 
A las once de l a m a f í a n a ha l legado 
de New Orleans e l vapor amer icano 
" P a r i s m i n a " con carga y pasajeros. 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
L A S I T U A C I O N D E R U S I A M E J O R A N O T A B L E M E N T E . — SE S O M E T E 
L A M A N O F F E N K R O U S T A D T . — L O S S O L D A D O S E C H A N S U S C R U C E S 
D E S A N JORGE, ' E N T U S I A S M A D O S , A L O S P I E S D E K E R E N S K Y . — 
B R U S I L O F F R E E M P L A Z A A A L E X I E F F E N E L M A N D O S U P R E M O 
D E L E J E R C I T O . — L A S A M A Z O N A S R U S A S . — M R . R O O T L L E G A R A A 
P E T R O G R A D O P A S A D O M A Ñ A N A . 
N o t a d e l d í a e s p a ñ o l a 
L O S M I L I T A R E S E S P A Ñ O L E S S O L O QUIERE!».' M O R A L I D A D E>' LOS 
ORG V M S M O S D E L E S T A D O Y L A I N T E G R I D A D D E L A P A T R I A . 
— P R O T E S T A S Y M A S P R O T E S T A S 
Y a empieza a cor rerse el velo que 
c u b r í a el m i s t e r i o de cuanto ven ia 
ocur r i endo en los graves sucesos que 
en estos ú l t i m o s d í a s se han ven idn 
i losa r ro l lando en E s p a ñ a . A y e r nos 
c o m u n i c ó el cable, y hoy nos lo con 
l i r m a , que G a r c í a Pr ie to t u v o que 
abandonar el Poder cont ra los de8e>s 
del Rey porque Romanone.1' le n e g ó el 
í ipoyo de las fuerzas p o l í t i c a s i n c o n -
dicionales de que dispone per tener las 
ya compromet idas con Dato a qu ien 
h a b í a ofrecido todo su apoyo y - asi 
!n c o n f i r m a n estos dos hombres p o l i -
t i cos : hoy el c a h l i co r re t a m b i é n el 
velo en la c u e s t i ó n m i l i t a r , y nos dice 
que el E j é r c i t o no luchaba n i por idea-
Ios p o l í t i c o s , t a m b i é n l o ha c o n f i r m a -
do Dato, n i por intereses pa r t i cu l a r e s | fióles 
y en una nota oficiosa publ icada por 
ia Junta Super ior de Defensa del " A r -
ma de I n f a n t e r í a , dice que e l E j é r c i t o 
s ó l o pide M O R A L I D A D en todos los 
f rgan i smos del Estado y n f i r m a n quo 
los m i l i t a r e s no han buscado, n i bus-
can o t r a copa que la prosper idad y 
el engrandec imien to de la Pa t r i a . 
m á s t a rde conspi rando pa ra me jo ra r 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Dos cesas, pues, han nhligado a l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l a t o m a r par te , me jo r 
dicho a dar e l toque de a t e n c i ó n en 
los sucesos de E s p a ñ a ; una l a I N M O -
R A L I D A D escandalosa a que h a b í a n 
l legado todos los organismos del Es -
tedo durante el Gobierno de R o m a -
rones y ot ros que se han venido su-
cediendo y o t r a el engrandec imien to 
y la prosper idad de l a Pa t r i a , cuya I n -
t e g r i d a d han v i s to ser iamente c o m p r o -
met ida per las propagandas an t i pa -
t r i ó t i c a s 
L o d e m á s que comun ica hoy el ca-
ble no t iene i m p o r t a n c i a v ya nos lo 
Los m á s decididos pa r t i da r io s del 
r é g i m e n a u t o c r á t i c o ruso, las perso-
nas m á s allegadas a la ÍV.milia I m -
p e r i a l y hasta el m i smo Czar h u m i -
l l ado en su des t ronamiento t e n d r á n 
que reconocer, en el Gobierno P r o v i -
s iona l caracteres y condiciones de 
j e f a t u r a templada y sosegada que no 
e ran de esperarse de unos hombres a 
quienes el i m p e r i o h a b í a perseguido 
s in sosiego y condenado y encarce-
/ado s in piedad. 
Los impu l s ivos de las ú l t i m a s ca-
pas sociales y la ra lea , se quejan de 
que no se ejerza m á s v i g i l a n c i a en 
las personas del Czar y la Czar ina , 
que pasan sus horas de desgracia en 
los enormes y so l i ta r ios j a rd ines de 
Tsherko-Solo del palacio de verano 
de los Emperadores de Rus ia , f u n -
dado por Pedro e l Grande. Muchos 
han temido que se repit iese ahora el 
repugnante e s p e c t á c u l o de u n pue 
v o l u c l ó n en Rus ia y h a n destronado 
a l Czar. E l soldado se puso m u y p á -
l ido , c o g i ó u n r e t r a t o de l Czar que 
t e n í a en l a cabecera de la cama, l o 
r o m p i ó , d e s p u é s de besarlo, y d i j o : 
¡ v iva l a l i b e r t a d de Rus ia ! E n esa 
emocionante escena e s t á de m a n i -
f iesto e l c a r i ñ o que t e n í a el pueblo 
ruso a su soberano y e l d e l i r i o p o r 
verse l i b r e 
e l Las l iber tades que ha logrado 
pueblo ruso son las s iguientes : 
1. L i b e r t a d de residencia. 2.—De-
rechos de propiedad mueb le e i n m u e -
ble. 3 .—Liber tad de comerc iar , de po-
seer minas y de t omar parte en loa 
con t ra tos con l a a d m i n i s t r a c i ó n . 1 
L i b e r t a d de p a r t i c i p a r en las compa-
ñ í a s a n ó n i m a s y de tener en ellas car-
gos. 5 .—Liber tad pa ra poder c o n t r a -
t a r dependientes y tener aprendices 
6 — L i b e r t a d para asp i ra r a los e m -
s r . b í a m o s de m e m o r i a todor los espa- de Gonstant inopla . E l e s p í r i t u p r o f u n -
promesas que Dato hace de ! damente re l ig ioso del ruso v e í a en su 
respetar l a n e u t r a l i d a d ; orotesta d j I Emperado r a l V i c a r i o de Cr is to y 
los Senadores y Diputados r eg iona l i s - ¡ aunque c a í d o no p o d í a poner en é l 
tas, e*; decir , de E s p a ñ a entera, por la I 8US manos. 
s o l u c i ó n dada a l a c r i s i s pues el la no | Poi" eso en las horas m á s negras v 
es o t ra cosa que el sostenimiento d' i í t r á g i c a s de la r e v o l u c i ó n rusa hemos 
una p o l í t i c a de a r t i f i c i o ; protesta d « > | c r e í d o nosotros que l a Rusia t e n d r í a 
b lo que mata a su soberano, in ic iado | J j f08 de l a A d m i n i s t r a c i ó n y del e j é r -
en l a f a m i l i a romana de los degrada- | ° ,y para vo ta r en los Zeeustos o 
dos y crueles emperadores Claudios de Í d1311"^06 ru ra les . 7 .—Liber tad 
R o m a ; y repet ido b ien cerca de R u -
sia, en Belgrado, o t ro p a í s eslavo, no 
hace muchos a ñ o s . Pero es que el 
pueblo ruso es profundamente r e l i -
gioso, m í s t i c o , no e s t á tocado del des-
c re imien to de la R e v o l u c i ó n francesa 
que l l evó a sus reyes a l a g u i l l o t i n a , 
n i de l a c rue ldad serbia tamizada y 
fermentada en el d ia r io contacto se-
c u l a r con sus opresores, los sultanes 
Josefa Busia de V i l a e h i jos . Se rvan- ¡ H e r m o s a s palabras! Ese es el 
do G a r c í a , Juana Cap:» * h i j a , F e r - j E j é r c i t o e s p a ñ o l y eso es l o que he 
nando Blas io , Francloco H e r n á n d e z j u\os venido nosotros defondiendo u n 
G a r c í a , A m p a r o de Castro. I s abe l (".ía y o t ro , cuando p a r e c í a que h a b í a 
R o d r í g u e z , Rafael Arla;- L e ó n . T o m á s e m p e ñ o en presentar a los valerosos o 
G a r c í a Besen. M a r í a P é r e z G o n z á l e z I i n t e g é r r i m o s mi l i t a r e s e s p a ñ o l e s mez-
e hijas, Franc isco Ol ive r . E n r i q u e ( lados , p r i m e r o en movia \ icntos p o l i -
F e r n á n d e z , C á n d i d o Herma iz , L u i s ' neos pa ra d e r r u m b a r el r é g i m e n y i 
lodos los elementos p o l í t i c o s por el 
nombramien to del anciano P r i m o de 
P ive ra , r e t i r ado hace ya mucho t i e m -
convuls iones t i t á n i c a s , divisiones, an 
tAgonismos de clases pero que se sa l -
v a r í a ; p i n t a bien el c a r á c t e r ruso lo 
po de toda f u n c i ó n , para Min i s t ro de I se dice de u n pobre soldado r u -
la Guer ra y por ú l t i m o protes ta de loo " 
i cc lusos del Penal de S i n Migue l do 
ios Reyes, en Valenc ia , con t r a los er i i -
ploados de aquel establecimiento. 
Y nada m á s 
E l Conde de F O X , 
w que her ido gravemente en una 
¡ t r i n c h e r a francesa fué t rasladado a 
| u n H o s p i t a l de P a r í s para su cura -
I c i ó n . Una m a ñ a n a en los p r imeros d í a s 
¡ d e marzo se le a c e r c ó u n enfermero 
¡y e n s e ñ á n d o l e u n te legrama de u n 
I p e r i ó d i c o le d i j o : ha estal lado una re -
para 
ensenar en los planteles de e d u c a c i ó n 
del Gobierno. 8 .—Liber tad para poder 
ser admin i s t radores y albaceas t u to -
res y miembros del Jurado. 9.—Dere-
cho de usar sus dialectos en socie-
dades pr ivadas . 10.—Liber tad de t o -
dos los presos por mot ivos p o l í t i c o s 
H — L i b e r t a d de la Prensa. 
¿ S e concibe ahora el desborda-
mien to del pueblo ruso, de ese i ' ío I n -
menso humano, l i b re de los contenes 
que lo encauzaban? Es c ie r to que va -
rios de esos apartados de l i be r t ad se 
r e f e r í a n a los j u d í o s ruaos ; pero t é n -
gase en cuenta que estos suman m u -
chos mi l lones en Rus ia y que n i n g ú n 
ruso fo rma par te del Gobierno P r o v i -
s onal y s ó l o l o ee e l Gobernador C i -
v i l de Odessa, para que se vea l a p re -
v e n c i ó n cont ra ellos y lo que mucho 
que s ign i f i ca las l ibertades concedi-
das. 
Las not ic ias que se r ec ib i e ron de 
Kus ia ayer son mucho m á s favorables 
ya en e l orden in te rnac iona l , ya tanx-
bi3n en el m i l i t a r y en el c i v i l 
D e s p u é s de una semana de viaje 
por el f rente m i l i t a r desde Riga hasta 
(Pasa d l a p á g i n a CINCO) 
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P R O G R E S O U R B A N O 
Inspirados en el deseo de que me-
j o r e n en cuan to sea posible las con-
diciones de la urbe cap i t a l i na , hemos 
l l amado muchas veces l a a t e n c i ó n ha-
cia l a necesidad de orgaf i izar en la 
fo rma debida los servicios p ú b l i c o s . 
L a Habana , p o r su i m p o r t a n c i a co-
m o capi ta l de u n Estado, como plaza 
comerc ia l y p o r su env id iab le situa-
c i ó n g e o g r á f i c a , debe estar a u n ele-
vado n ive l para que el ex t ran je ro que 
la visite se sienta a t r a í d o , no só lo por 
las bellezas naturales , sino t a m b i é n por 
la a d m i n i s t r a c i ó n u rbana . 
S i hub ie ra la p r e v i s i ó n o el buen 
consejo guiado las in ic ia t ivas locales 
y a se h a b r í a pensado, de seguro, en 
preparar a esta c iudad , que e s t á b ien 
pob lada , que se ext iende r á p i d a m e n -
te y que tiene una c i f r a a p r e c i a b i l í s i -
m a de p o b l a c i ó n f lo tan te , para ser 
una m a g n í f i c a e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
N o puede ocultarse a nadie que ob-
serve y estudie el desenvolvimiento 
de los pueblos, los beneficios que se 
d e r i v a r í a n para el comerc io , para la 
indus t r ia cubana y pa ra l a p o b l a c i ó n 
en general , del fomento de l tour i smo. 
S i la cap i ta l de Cuba , que es una ur-
be de las pr imeras de A m é r i c a y que 
ha l la cerca de l Cana l de P a n a m á 
paso que comunica a los con t inen-
se 
tes—estuviese bien preparada para 
recibir a los viajeros de otros p a í s e s , 
y especialmente de los Estados U n i -
dos, que en la temporada de inv ie rno 
buscan u n c l ima agradable donde pa-
sar unos meses sin alejarse m u c h o del 
centro de sus negocios, h a b r í a m o s ade-
lan tado mucho en progreso ma te r i a l . 
Pero j a m á s se ha dado la impor -
tancia que tiene al p rob l ema de pre-
parar la c iudad para que resulte gra-
ta a l vis i tante . F a l t a n establecimien-
tos confortables , paseos y parques 
cuidados con esmero. 
E l servicio de t ransporte y el de 
l impieza p ú b l i c a no responden a las 
exigencias de la v ida moderna . 
Resulta inexpl icable que no se ha-
y a n dado cuenta los m á s interesados 
en saberlo que cuantos gastos se rea-
l i za ran en dotar a la H a b a n a de aque-
l lo que es impresc indible para una 
g ran urbe , s e r í a " r e p r o d u c t i v o " y en 
plazo m u y breve se a d v e r t i r í a c o n el 
cosmopol i t i smo el r á p i d o progreso 
c iudadano . f 
L a Habana puede ser, y l o s e r á 
indudablemente , una cap i t a l de p r i -
mer o rden , populosa, f loreciente, r i c a ; 
pero es preciso, es indispensable hacer 
algo que responda a l a r e a l i z a c i ó n de 
estas aspiraciones. 
PROPAGAnDAÓ 
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a c a b é l a p r i m e r o 
l i m p 
i 
D . A n t e n i e P . hrmiti 
Este es t imado a m i g o nues t ro , ge-
ren te de l a poderosa casa i m p r e s o r a 
P. F e r n á n d e z y Ca., ce lebra sus d í a s 
y ha de r ec ib i r , seguramente . I n e q u í -
vocas muest ras de s i m p a t í a , y c a r i ñ o 
de que d i s f ru t a en t re todo el que t i e -
ne l a s a t i s f a c c i ó n de t r a t a r l e . 
Reciba nuest ras fe l i c i t ac iones m á s 
c a r i ñ o s a s . 
N E C R O L O G I A 
D* C A R M E N S U A R E Z D E P E R E Z 
E n l a C l í n i c a de l doc tor Bus ta -
mante , f a l l e c i ó esta m a ñ a n a a las 
ocho, l a v i r t a o s a d a ñ a d o ñ a Ca rmen 
S u á r e z de P é r e z , esposa de nuest ro 
excelente amigo el s e ñ o r J o s é P é r e z 
H e r n á n d e z , hacendado de J a g ü e y 
Grande. 
De a l l á v i n o enfe rma hace unoa 
dias l a d i s t ingu ida s e ñ o r a , pa ra aten-
der a su c u r a c i ó n en la Habana . Hoy, 
como y a hemos dicho, t u v o u n fa ta l 
desenlace su enfermedad. E n Ja-
g Ñ e y Grande, donde e i e s t i m a d í s i m o 
e l s e ñ o r P é r o z , p r o d u c i r á u n g r a n pe-
sar esta desdIcha.4A y«eeva. 
Rec iban nues t ro q r t w i d o amigo y 
los d e m á s f ami l i a r e s d « l a bondadosa 
s e ñ o r a , nues t ro m á s sent ido p é s a m e . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
E S T A B L O D E L U Z t̂ £tt>\ 
S e r y i c l o e s p e c i a l p a r a e n - 5 0 ? ls-a-vls de d u e l a y s i l o - r O O 
w i * m r e s , coa o a r e t a w & f i e r r o s , bodas y bau t i zos : 
V l s - a - v í s , b l a n c o , c a n <gi n 
a l a m b r a d o , p a r a boda wriU' 
p r a l a . 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é B t A - 4 6 9 2 . C o r s l n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e P . E s t e b a n 
J A 5 
L A L L A V E 
J A B O A D O S V E C E í ' . 
N O M A S A S M A 
No es pnradoja, ni es una ilnglOn como 
machos pueden creer. E l Sanahogo, es 
sin duda algruna la medicación del sama 
y por eso, sabn-ndose que se vende en to-
das las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol." Neptuno y Jlfinrlque. todos los asmá-
ticos la piden, la toman y se curan. Asi 
A r t í c u l o s M O T T 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D AS D I S P U E S T O S 
T E H R A R 
P A R A E N -
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - ó S S S . H A B A N A » 
E . D . 
E L S R . D O N 
e c u n d i n o T e j e r o B a r r e r a 
.HA F A I ^ K C I D O 
Y dispuesto sn e n t i e r r o pa ra m a ñ a n a , 14, a las 8 a JEU, los 
qae suscr iben, en n o m b r e de l a h i j a y d e m á s famUInres del f i n a -
do, j en e l suyo p r o p i o , i n r i l a m o s a nuestros amigos y a los d e l 
( U í n n t o , y a sus c o m p a ñ e r o s en l a L o n j a del Comercio , a JA con -
d u c c i ó n de su c a d á r e r a l Cementer io do C o l ó n , cuyo ac to se TCTÍ-
f i c a r á sal iendo e l co r t e jo f ú n e b r e de l a q u i n t a « L a P u r í s i m a Con-
cepdón»» , de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o m e r c i o ; f a r o r 
que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , 18 de J u n i o de 1917. 
B . C a i b ó y C a . , 3 . e n C . 
actúa el Sanahogo contra el asma, la ha 
oe desaparecer. 
A L E Q R I T A S 
Las Jóvenes que siempre pstán alegres, 
son las óvenea sanas, fuertes, saludables, 
que toman en buen tiempo las Pildoras 
del doctor Vernezobre. excelente reconstl 
tuyente, que pone sangre en sus venas, 
alebrías en sus rostros v salud en sus 
cuerpos. Las r i ldoras del doctor Verne-
zobre. se venden en todns las boticas y 
en su depósito Xeptnno 91, 
F e l i c i d a d e s 
Celebra hoy su santo l a d l s t in^ i??? ' 
s e ñ o r a Antonl< L . v i u d a de R í v e r o , 
madre de los est imados amigos nues -
t ros s e ñ o r e s A n t o n i o y R i c a r d o R í -
vero. 
Reciba con m o t i v o de sus d í a s l a 
excelente dama s e ñ o r a v i u d a de R í -
vero nues t r a m á s c a r i ñ o s a f e l i c i t a -
c ión . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r e n i a c i ó a de l a R e p ú -
bl ica , 
L a h a b i t a c i ó n p r e f e r i d a 
d e l a c a s a 
L a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s 
í l e n e n c o l o c a d o s e s o s a r -
t í c u l o s c o n g r a n s a t i e f a c -
c í ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
d e t a i l e s . 
P O N S Y C I A . , S , e n C . 
Teifiíi U13Í YA-4205. fríHíU v 6. A r t É Ifi? 
13994 13ju. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
M A G N I F I C O S S R V I C I O _ P A R A E N T I E R R O S 
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O o c h e » para e n t i e r r o » , 
bodaa y bau t izo* - . V i J ' • - v is , c o r r í antea . , 
b lanco, c o n a l u m b r a d o . Í S.OO iO.OO 7 . . : . 1 á t T I ' / A m.wm,̂  . con a l u m b r a d o . » IO.OO 
B a t u r r i l l o 
M u y sensatas consideraciones las 
qae baco " U n Veterano" en a tenta \ 
ca r ta que recibo, comentando e l B a - i 
t u r r i l l o del d í a 8. 
Es tamos conformes en l a escasa 
p repa i a c i ó n do nues t ro pueblo pa ra ¡ 
las delicadas funciones del c iv i smo , 
en lo m a l que siguen e d u c á n d o l e los 
intelectuales y los p o l í t i c o s , y en (jue \ 
don T o m á s se e q u i v o c ó grandemente , j 
De su y e r r o n a c i ó la r evue l t a de ^ 
1906, de este el proconsulado c o r r u p - 1 
t o r de M a g o c n ; de a h í e l abandono 
de los ideales y el nac imien to de to^ | 
das las concupiscencias y la sed por I 
poder y las malas ar tes de las l u -
chas electorales. 
Todo lo que " U n Ve te rano" piensa, | 
lOthe d i cho ; inc luso que el t r i u n f o de j 
3906, el r econoc imien to de que los 
l ibera les eran m á s y t e n í a n r a z ó n , i 
p roc lamado por T a f t y Bacon , por i 
cuya consecuencia se d i e ron pode- I 
res ampl ios a l C o m i t é de Pet ic iones I 
y a l pa r t i do L i b e r a l , fué la g é n e s i s 
de la s e d i c i ó n y l a r evue l t a de F e b r e - j 
ro . Relea m i comunican te e l " B a t u - j 
r r l l l o " en que c o n t e s t é a la supuesta 
s e ñ o r a A m e l i a G ó m e z , y v e r á c u á n 
de acuerdo estamos. 
Que los moderados qu i s i e ron ganar 
de cua lqu ie r modo, ¿ n o lo he r e p e t i -
do m i l veces en estas co lumnas? ¿ P o r 
q u é , s i no, aconsejaba yo a l honrado 
Pa lma , que no au to r i za r a con su can-
d i d a t u r a aquel los p rocedimien tos? 
Y m i l veces t a m b i é n he s e ñ a l a d o 
en estas co lumnas el hecho t e r r i b l e , 
evidente y vergonzoso, de que nues-
t r o s p o l í t i c o s a l a p r i m e r a c o n t r a -
r i edad que exper imen tan , exc laman , 
i r r i t a d o s : " ¡ Q u e acaben de v e n i r los 
amer i canos ! ' " Es ta frase a todas ho-
ras repet ida , ind ica poco a m o r a l a 
nac iona l idad , despecho y codic ia m á s 
poderosa que toda n o c i ó n de p a t r i o -
t i smo, y sobre todo, e l l a es h i j a l e g í -
t i m a del proceder del gobierno ame-
r icano en 1906 Pues i n t e r v i n o a los 
cuaren ta dias de revue l ta , y d l ó l a 
r a z ó n a los alzados, b ien p o d í a I n t e r -
v e n i r t ras una s e d i c i ó n m i l i t a r y una 
i n s u r r e c c i ó n poderosa, y t r a n s i g i r 
con los alzados, y anu l a r las eleccio-
nes que el l i b e r a l i s m o estaba segu-
r o de haber ganado y de v o l v e r a ga-
nar , bajo u n Magoon m á s f á c i l m e n t e . 
Po r eso Ve te rano amigo , po r eso 
sostengo que todos hemos puesto m a -
mo sacr i lega en el a l t a r de l a P a t r i a , 
que todos tenemos la cu lpa en l o que 
sucede, y q . n si no t iene j u s t i f i c a -
c i ó n l a conducta del D i r e c t o r i o L i b e -
r a l echando sobre el p a í s los h o r r o -
res de l a g u e r r a c i v i l , t u v o e x p l i c a -
c i ó n , antecedentes, base, en lo o c u r r i -
do hace diez a ñ o s . 
Y sigo en mis t rece, en cuanto a 
l a no p r e p a r a c i ó n de nues t ro pueblo 
pa ra l a v i d a independiente . ¿ S e 
acuerda U n Veterano? E n le t ras de 
i m p r e n t a se p u b l i c ó muchas veces 
en Sept iembre y Oc tubre l a o p i n i ó n 
conservadora, los acuerdos decididos 
de los conservadores de "ganar de 
cua lqu ie r modo" . E n los Estados 
Unidos, en Suiza, en I n g l a t e r r a , eit 
n i n g ú n p a í s d e m o c r á t i c o , las ag rupa-
ciones gubernamentales amenazan a 
la o p o s i c i ó n con ganar de cua lqu ie r 
modo. E n Alemania misma , s i t r a -
d l c í o n a l i s t a s y m i l i t a r i s t a s h u b i e r a n 
pensado a s í , no se h a b r í a n sentado en 
e l Pa r l amen to cien d iputados s o c í a -
l i s tas* i ^ - ^ . 
¿ Y ha v i s to ahora U n Veterano? 
Porque el t r i u n f o e lec tora l se les va , 
t r e i n t a o cuaren ta m i l electores em-
p u ñ a n las armas , l l evan a los hoga-
res l u to y a la rmas , destrozan l a pro-
f i edad ajena, i m p l o r a n l a i n t e r v e n -
c i ó n e x t r a ñ a , sobre la p r o d u c c i ó n 
echan r u i n a y sobre e l nombre de l a 
p a t r i a echan lodo. Y t r e i n t a o cua-
ren ta m i l ciudadanos m á s , agacha-
dos, a l i en t an l a r evue l t a ; y o t ros t a n -
tos s impa t i zan con e l la , s i n p a r a r 
mientes en los d a ñ o s que cau^a y las 
humi l l a c iones que para Cuba r e p r e -
senta. 
Luego u n pueblo cuya m a y o r í a s ien-
te a s í , y a s í entiende el p a t r i o t i s m o , 
y cuyes di rectores dan e s p e c t á c u l o s 
como los que t s t á n dando con m o -
t i v o del E m p r é s t i t o , luego de haber 
c o n t r i b u i d o el los , congresistas l i b e -
rales y conservadores, a e squ i lmar 
e l Tesoro con derroches inacabables 
¿ c ó m o p o d r í a ser l i b r e y r i c o , c ó m o 
p o d r í a v i v i r ŝ  una mano fuer te , l a 
m i s m a que se e q u i v o c ó en 1906, no 
acudie ra a a m p a r a r l e c o n t r a e l ex-
t r a n j e r o en su dia, c o n t r a sus p r o -
pios vic ios y t^us propias pobrezas de 
a l m a a todas horas? 
U n pa r t i do de o p o s i c i ó n , s í es fuer-
SAN p E ^ 
GraD Surtido * \ l 
f / ^ a Alemana, c t / V 
Por m u o h o 8 a S ^ V 
E L 
O B I S P O , ^ . 
Juegos de T o c a d o r ' v , 
P i l los de Cabe2a, E s l ^ S r J 
Cepi l los para p0, p ^ < f l 
Vio le te ros , ca,a8 7' ¡? . 
Guarda-a l i i ie re* Pi ^ - i 
iros de Café , de 
Paraguas, Pnñ(>g ' 
p a r a S e ñ o r a s y ^ P ata?, 
S l R T i D 0 DE J t 
r e c o m e n d é en 1905 
¡ l u s t r e R e g ü e i t o r o / ^ N o . 
la J u n t a Central cuar? I008*! 
c e r r a d i ó el voto a la 5 
B6I0 ser voluntar los P a N 
Pero i n d i s c i p l i n a r á , F u 
mar , matar , alarmar v Jerc!t«.| 
i n t e n t o indigno de que 
la mano extranjera--!,, eti b 
t o r , seamos francos^1;8110 4«1 
t i f i c a c i ó n si es verdad q ^ M 
Ideal y se venera la ^ 1 
Que por e l se sacrlfíca?r0^na''f 
E n 
una entrevista 
te y numeroso, y es a t rope l l ado po r e l 
Poder, y despojado de sus derechos, 
t i ene en sus manos l a a b s t e n c i ó n , e l 
e t r a í m i e n t o , la res is tencia pas iva 
que, cuando es decidida, hon rada y 
jus ta , es I r r e s i s t i b l e . No p o d r í a n 
unc iona r las ins t i tuc iones s in e l 
concurso de l a m a y o r í a de l p a í s . Eso 
u n redac tor de ' X a T r e S ' ! ^ 
s igne Varona , e x - V w Co^ 
la R e p ü b l i c a . el T i i J i o ^ 
"Hace muches años que m 
t r o en desacuerdo con e l T 
ha tomado entre nosotros la - j 
b l i ca . Me considero ya c o i o í 
sador an t id i luv iano . por 
pa ra m í se ba puesto en prác^l 
t r e nosotros lo contrario de 1 ! l 
debido hacerse. Y como no c í l 
ner e l p r iv i l eg io de acertar 
que soy yo el equivocado". ' 
Choque usted, señor Varom 
m i s m o me ocurre a nv sin serEi 
f o ; estoy en desacuerdo con c i j 
do lo hecho desde que cesé Qi! 
asp i raba yo a lo contrario de 3 
so ha hecho; c r e í a yo oue amarla 
y s e r v i r í a m o s de otro modo aljj 
t r i a l iberada. Por eso dicen las t 
tes que usted es el eterno equlroe 
y yo el n o s t á l g i c o incurable. 
Los que aciertan, los que m 
san y dan en el clavo, son los 51! 
l evan tan en armas contra Isf 
p ú b l i c a y los que, después de 1 
saf iar a los enuivocados para • 
a lcen, se quedan tranquilameütt | 
sus casas esperando que el 
MenoC^l y M r . González venzan lij 
vue l t a , y t o d a v í a escatiman rírai 
pa ra hacer frente a las circunstatil 
i n te rnac iona lee ; esos que, despiml 
estar malgastando el oro de lapalj 
con leyes y m á s leyes, penslomi 
bresueldos, caneteras electorales,! 
p rovocando e l desorden y leranti 
el brazo rebelde contra la PatrM 
c i e ron gastar millones en soto 
a lzamien to , en crear milicias 7 o i 
d emniza r a los extranjeros cuyas n 
piedades destruyeron la dinamitif 
el incendio . 
E n las horas de apasionamiento? 
l í t i c o , los l iberales no se esconS 
para dec i r : "Nos levantamos; obl! 
remos a l yanqu i a Intervenir o no J 
j a remos piedra sobre piedra". T 
gubernamentales contestaban: 
genera l Menocal no es Estrada B| 
ma , m o n t a r á a caballo y barrerá! 
los facciosos quf> no podrán TOITÍJ 
levantarse ." E l pa í s ha 
v i d r i o s rotos v e l Tutor ha tenidj)J 
ap re ta r u n poco m í k el tornlüsj 
, l a dependencia nacional, seí 
j ú n i c a de nuestra vida como | 
! c iv i l i zado . 
V a r o n a en desacuerdo con el 
de l a v ida n ú b l i c a desde que 
c h ó en m a l hora Mr Wood; 
desacuerdo constante con cas!1 
que hemos hecho desde líSto I 
los equivocados, los antidil 
los fracasados? 
A mucha h u m a ; no envWJijl 
g l o r i a p ó s t u m a . n i la ProsPerl,n; J 
t e r i a l de que ahora gozan, a 
ac i e r t an desangrando y desacre< 
do a Cuba. ^ n 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r o 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
k p o , 215 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
S I T O S 
N A C I O N A L E S Y ^ T í U ^ L 
C E N T E N E S , ^ 0 > T . D A J E 
L A S N A C I O N E S , SE COMPRA1, 
V E N D E A B U E N r V 
C A S A B E C A N O P E 
OBISPO N F M E B O 15-A, m 4 * 
A K M AS. 
13541 alt. 
c 4060 a l t l l d - 8 9t-8 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P a -
n o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d ^ 
m a í z , 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
5 H o s m > : S e e l e r P i C o , O b r a p í a I d - H a b a n a 
01-14 
Compañía Azocaren "ft11 
Toledo" 
S O C I E B A B A N O * * 
E n J u n t o General extnj 
de S e ñ o r e s P<,«,l0D,fsiB8',í!<, 
e l d í a de hoy, ha sido e l ecw^ 
e l s e ñ o r Manue l Aspnru J ¿ ^ 
qu ien . c o n t i n u a r á ¿ r ' 
mo has ta a q u í , el cargo W 
t r a d o r . « « n n c l n ^ 
L o que so pone en c o n o c i ó 
quienes interese. 
Habana . 6 de Junio de 
E l S e c H » r " U 
D R . J O S B A . ^ T ü 
13416 
S ^ S o r * o s e S o r i U 
p a r a s u s d o l o r e s 
AgoordleDíeile Bw 
T o d o s o t i ^ s t r o s . 
f s d i c e o l o ^ f ar» 
d i e c o m o S ^ s > 
c a m i s a s y % X ^ S > 1 
d e h i l o . O ' R ^ 1 1 ^ 
I g n a c i o 
A N O L X X X V 
l a s n i ü 
n e s d e i o 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S 
. .1 del paso honroso de D . c ̂ dTRomano'es. Y digamos que 
Sue?Jro se v is t ió la a rmadura , em-
D - - ' U J l a n z ó n . despatarróse en me-
^ de! camino, y ¿ j o solemnemen-
^ L i P o r a q u í no pasa na ide . . ! 
J manes de los grandes cabal l*-
^ e los grandes caballeros que con 
^ o golpe de su espada d i v i d í a n 
T .asco del cont ra r io , le p a r t í a n la 
L ,Vle ta jaban el cuerpo y le echa-
Tan un trozo de cabal lo a cada par-
^ t e m b l a r o n en su sepu ero. Un 
aue vió esto en p r o f e c í a , dijo 
Puc ya no c r e í a n i en la paz de los 
f u l c r o s , con r a z ó n . . . 
S iY pasó el p n m e r p e r i ó d i c o ; y n Suero dióle un golpe t an te r r ib le , 
je l lenó de cicatrices sus c o l u m -
Y llegaron d e s p u é s otros p e r i ó -
5aS's y D. Suero los p i n c h ó , los cor-
ó l o s sa jó , los d e s t r o z ó , como si fue-
m u r c i é l a g o s . . . Im i t ando h n a l m e n -
T l X ^ H e r n á n P é r e z del P u l -
que en el sitio de Uranada cla-
S con su p u ñ a l el pergamino del A v e 
María en la misma puer ta de l a Mez-
ita D. Suero de Romanones e n t r ó 
H la r edacc ión de España Nueva , y 
¿avo este letrero en pe rgamino : 
"Suspendida su p u b l i c a c i ó n . . 
Las primeras escenas de este Paso 
están plenas de gracia y herme 
j sol de la pr imavera las a l u m b r ó 
prodigalidad, y la risa de D S 
levantóse sobre ellas t n u n t a l m * 
Las escenas posteriores son m á s 
ves, porque los directores de los 
riódicos heridos se reunieron en j 
y acordaron estropearle el Paso 
vencedor. r 
Confesemos que el e s p e c t á c u l o 
ofrecían los p e r i ó d i c o s emociona 
y que el l a n z ó n de D . Suero no se 
machacaba comentarios y desordena 
artículos, sino t a m b i é n telegramas 
noticias. Pero esto era a la postre 
ginal; y la o r ig ina l idad es una 
tan bella, que no hay oro en el „ 
¿o que la pague. S e g ú n c o n f e s i ó n 
Heinc, cuando en sus tiempos inserta 
ba un a l e m á n esta n o t i f i c a c i ó n en 1< 
Gaceta de H a m b u r g o : 
—Participo a mis amigos que 
mujer ha dado a luz u n n i ñ o , 
noso como la l i b e r t a d . . . 
El doctor H o f f m a n , censor, tachaba 
palabra l iber tad. 
El señor Conde es m á s original, por-
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Quedó, pues. " E s p a ñ a nueva" en 
el gravísimo trance de tener que m o -
rirse en un rincón, sin poder abr i r l a 
boca ni lanzar el que j ido de costum-
bre. Y esto l lenó de amargura el co-
razón de su padre, D . R o d r i g o So-
riano, republicano y gent i l . E l c u a l , 
se fué a la of ic ina en la que se ne-
gocian estas cosas, y c o m e n z ó el s i -
guiente dialoguil lo con el je fe nego-
ciante : 
—Vengo a solici tar a u t o r i z a c i ó n pa-
ra publicar un p e r i ó d i c o que se t i -
tulará "Nueva E s p a ñ a " . . . 
— ¡ M u y b i e n . . , ! 
—Y para publ icar o t ro p e r i ó d i c o 
que se t i t u l a r á . . . 
—Entonces se propone usted p u b l i -
car dos p e r i ó d i c o s . . . ? 
—No, s e ñ o r . . . 
—Es q u e . . . 
^-Es que me propongo pub l i ca r 
quince... 
Así: ¡ q u i n c e . . . ! Y o b t u v o las l i -
cencias. Y enseguida m e t i ó s e en la 
oficina el Director de " E l D í a , " s e ñ o r 
^omez Hidalgo, y s igu ióse de este 
^oao el d ia logu i l lo : 
—Vengo a solici tar a u t o r i z a c i ó n pa -
[a publicar un p e r i ó d i c o que se t i -
mará "El Día s e g u n d o " . . . 
" - ¡ H o m b r e . . . ! 
J - IYa ve usted. . . ! C o m o no hay 
naaa firme en esta v i d a . . . ! A lo 
^Jor . se le ocurre al s e ñ o r Co 
^ e s t U t h ' s T r e e t , J íevr Y o r k 
W w W " casas m á s ant iguas de 
mendaí i f Muy conocida y reco-
e s a p r í f P0r 8U3 m6dicos precios, su 
cómnn. servicl0. sus habi taciones 
la ¿ n / , venti ladas y su comida a 
P r e S ^ I a ; « d i e n t e y var iada, 
«ün ¡ 2 . ?e .?8 a ?14' semanales, se-
ceatrico habitaci<5n. E s t á en punto 
y teatral C/erCa de e Í 6 v a d o s , t r a n v í a s 
c 2 ^ (entre l a 8a y 9a a v e n i d a ) . 
a l t 6t-7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
^Jef, lNQfNI1,R0 INDUSTRIAL 
« A1UiL.aito•• Teléfono A^iaO. 
^P«tente.Pladneoslnd« Injentos. Solicitud 
a», T»3a<1 Inuslectnni C¿lch•^ de marca». 
^ a " ^ 1 ^ SUBTO^ LOS PRECIOS 
I01108, as? o ^ 0 ^ " C E ^ l ^ O S A , 
? P^a e ^ J o d a clase de I m 
vfe8 ' f o l i r f i 0 " 1 6 " 1 0 - Edi tores . 
o i C J 0 R U \ o ' i f -T1 .8^8 y P e r i ó d i c o 




i r e g u s t a e i C A F 
T O M Ó L O D E 
^ F L O R d e T I B E 
3 8 2 0 , 
14(i-7 lOt 8 
V ^ ^ ^ ' A R l i ó 
£ / l e g i t i m o j d b o n 
H i é l á ? V a c a 
E x í j a l o . # '//A 3!; 
BLANOU CUTIS 
LBüITIMO LfülTIn 
C A L Z A D A D t L MONTE 31^-3 
' p u l m o n a r "No es una o p e r a c i ó n fác i l 
' — d i j o el profesor Le For t . Muchos 
c i ru janos no se a t reven a p r a c t i c a r -
l a ; pero yo la emprendo h a b i t u a l -
m é n t e v a l i é n d o m e de l a d i s e c c i ó n m i -
nuciosa de los bazos y de los ne rv ios 
esenciales que s ingu la rmente cubren 
osa r e g i ó n . " 
P o l v o s 
N i e l d e V a c a 
^ J j e ^ í h m o s 
fíjese b i e n m 
Polvos*/ 
w <Jal)ón 
U D E C R U 5 E L L A 5 U _ > O * 
P O L V O S H I E L D E V A C A . L a ú r t i m a c r e a c i ó n d e l a C A S A 
C R U S E L L A S ; p o l v o s q u e a s o m b r a n p o r s u f i n u r a , p o l v o s q u e e n -
c a n t a n p o r s u a g r a d a b l e p e r f u m e , p o l v o s q u e g u s t a n p o r s u e x q u i s i t a 
b l a n c u r a , p o l v o s q u e , c o m o e l J A B O N H I E L D E V A C A , e n u s o 
d e s d e h a c e 3 9 a ñ o s p o r l a s d a m a s , b l a n q u e a n , p e r f u m a n y r e f r e s c a n 
e l c u t i s . P o r s u s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s y p r e v e n t i v a s , d e f i e q d é n l a 
t e z d e a f e c c i o n e s y l a c o n s e r v a n s i e m p r e t e r s a , l o z a n a y J o v e n . 
Perfumerías. Sederías y Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE VACA. 
• . .v " 
:V:y-
—Conque " E l D í a segundo," dice 
us ted . . , 
— S U s e ñ o r . . . Y a d e m á s me ex-
t e n d e r á usted a u t o r i z a c i ó n para " E l 
D í a t e r c e r o " . . . 
— Y . . . 
— Y para " E l D í a c u a r t o " . . . ! 
En f i n ; una d i n a s t í a . . . ! 
Y po r si no bastara todo esto, d i -
j i m o s que los directores de los pe-
r i ó d i c o s heridos se reunieron en j u n -
ta . Con esto, queda exc lu ido " E l L i -
b e r a l , " que t o d a v í a no r e c i b i ó he r i -
das graves. Precisamente, este es uno 
de los cargos m á s terribles que los de-
m á s le d i r igen al s e ñ o r Conde. " E l 
L i b e r a l " predica entusiastamente la 
i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en la gue-
r ra europea. Y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuestro e j é r c i t o , dice " L a Correspon-
dencia m i l i t a r " : 
— S i hay mucho e m p e ñ o en e l lo , si 
h a b r á guer ra ; pero a q u í . . . 
Que es lo mismo que acaba de 
sostener D . A n t o n i o M a u r a : 
—Pretender l l evar a E s p a ñ a a es-
te con f l i c to , es pretender l l evar la a 
l a r e v o l u c i ó n . . . 
Y es lo mismo que acaba de decir 
el s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a : 
— L a r e v o l u c i ó n e s t á al acecho . - . . 
L a genera l idad de los p e r i ó d i c o s 
que aparecen en la Cor te piensan de 
acuerdo con el pueblo y el e j é r c i t o . 
y en bien de la m o n a r q u í a de que es 
el s e ñ o r Conde el á n g e l de la guar-
da, quieren mostrar los errores y re-
futar los a r t í c u l o s que pub l i ca " E l L i -
b e r a l . " Y mientras el l á p i z ro jo res-
peta tales a r t í c u l o s y aprueba tales 
errores, tacha las pruebas en cont ra 
y las rectif icaciones de los d e m á s co-
legas de M a d r i d ; y de esto ha dedu-
cido la o p i n i ó n que a s í como estos 
p e r i ó d i c o s representan su v o l u n t a d , 
" E l L i b e r a l " representa la del s e ñ o r 
C o n d e . . . 
Y los directores de los p e r i ó d i c o s 
heridos nombra ron una c o m i s i ó n que 
fuera a v is i tar al s e ñ o r Conde y le 
diera esta n o t i c i a : 
— C o m o hemos protestado varias 
veces de las arbi t rar iedades cometidas 
po r vos en nuestro d a ñ o ; como na-
da conseguimos y como cada uno de 
nosotros vale tanto como vos y todos 
jun tos m á s que vos, porque al f i n 
significamos la v o l u n t a d de l p a í s , he-
mos tomado el acuerdo de presentar-
nos a l rey y contar le lo que ocu-
r r e . . . 
E l s e ñ o r Conde d i ó u n g r i t o . . . L a 
no t ic ia le h a b í a h inchado el cora-
z ó n . . . I 
- - N o se debe proceder contra el 
demonio cuando el t r i b u n a l e s t á en 
el in f ie rno—aconse ja u n r e f r á n . Y no 
se debe proceder sin r a z ó n y sin ju s -
t ic ia cont ra l a prensa, cuando es ella 
la que juzga y l a que impone el cas-
t igo—dice el sentido c o m ú n . Y sin em-
bargo, esta vez debemos lamentar 
amargamente que D . Suero de Roma-
nones haya c a í d o en l a l i d , porque 
este su paso honroso íe iba saliendo 
un paso m u y b o n i t o . . . 
Y al f i n , se q u e d ó en paso de 
comedia. 
Constantino CABAL 
N o t a s d e l e x t r a n j e r o 
L A S H E R I D A S D E L A G U E R R A . -
E L T R A B A J O D E L I S M U J E R E S 
E X L A S I M B R I C A S , — E X T R A C -
C I O N D E P R O Y E C T I L E E S E N E L 
P E D I C U L O D E L P U L M O N . 
E l profesor^ V i n c e n t , m é d i c o in s -
pector del e j é r c i t o f r a n c é s , ha ex-
puesto a sus colegas eu l a Acade-
m i a de Medic ina de P a r í s e l r esu l ta -
do que ha obtenido con e l m é t o d o que 
emplea en l a c u r a c i ó n de las heridas 
de la guer ra . E l eminente b a c t e r i ó l o -
go apl ica u n polvo a n t i s é p t i c o cora-
puesto de h i p o c l o r i t o de ca l y á c i d o 
b ó r i c o . E l h i p o c l o r i t o t iene, en p ropor -
ciones notables, c l o r u r o de ca lc io , por 
lo cua l ese agente t e r a p é u t i c o es a l a 
vez p reven t ivo , a n t i s é p t i c o y h e m o s t á -
t i co . 
E l m é t o d o consiste en espolvorear 
extensamente la her ida con la mezcla 
oe h i p o c l o r i t o , el cua l debe penet rar 




A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS B O T I C A S . J E P O S I T O : Í4EL C R I S O L " , NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
c a c i ó n debe.ser i nmed ia t a ; y como l a 
a p l i c a c i ó n es en ex t remo s imple , no 
hay necesidad de acudi r a los pues-
tos de socorro. 
Por ese medio p r o f i l á c t i c o de des in -
f e c c i ó n se obtiene l a i n m o v i l i z a c i ó n 
de c ie r to g é n e r o de g é r m e n e s , i m p i -
d i é n d o s e a s í la p o l u l a c i ó n de las bac-
t é r i a s p a t ó g e n a s , con lo cua l e l h e r i -
do l lega a la mesa de operaciones ca-
si en e l mismo estado que se h a l l a b a 
a l ser her ido en la l inee de fuego. E l 
m é t o d o , c ie r tamente , p ropo rc iona a l 
c i ru j ano y a l paciente u n i m p o r t a n t e 
a u x i l i o seguro. 
S in embargo; el profesor Q u é n u y 
e l inspector genera l de Sanidad M i -
l i t a r , Delorrae, han hecho a lgunas 
objeciones a l profesor V i n c e n t , ba-
s á n d o s e en experiencias en las h e r i -
das de la g u e r r a moderna , las que h a n 
preocupado a los c i ru janos sobre l a 
manera de l o g r a r l a d e s i n f e c c i ó n i n -
mediata , que no s iempre se cons i -
gue s in pene t ra r e l a n t i s é p t i c o on 
las partes m á s destrozadas, m á s p r o -
fundas y m á s infectas. Los m é d i c o s 
Q u é n u y Delorrae creen p re fe r ib l e e l 
empleo del h i p o c l o r i t o en l í q u i d o , co-
mo hace a l g ú n t i empo que lo u t i l i z a 
el profesor A l e x i s Ca r ro l . 
L a d i s c u s i ó n sobre-esa ma te r i a , m u y 
interesante para los her idos y pa ra 
los c i ru janos del e j é r c i t o , fué en o l 
tono m á s c o r t é s y a c a d é m i c o . 
* * * 
E l profesor P i n a r d , apasionado h i -
gienis ta y celoso del p o r v e n i r del 
pueblo f r a n c é s , p l a n t e ó en l a 
Academia de Med ic ina e l debate 
sobre el t r aba jo de las mujeres en 
las f á b r i c a s de munic iones , p id iendo 
que se p roh iba en los casos en que 
las obreras se h a l l e n en v í a s de l a 
ma te rn idad o e s t é n c r iando . Se mos-
t r ó c o n t r a r i o a l a p r o p o s i c i ó n , eri 
r é p l i c a elocuente y v lgoroza , el se-
nador Pau l Strauss, exponiendo todo 
lo que los poderes p ú b l i c o s h a n he-
cho y hacen en favor de las madres 
y de sus h i jos , con objeto de man te -
ner l a mano de obra del e lemento 
iemenino, en este momento i nd i spen -
sable. 
L a Academia n o m b r ó una c o m i s i ó n 
para r egu l a r i za r los t rabajos de las 
mujeres de manera que, en cua lqu ie r 
estado que se h a l l e n , no padezcan l e -
siones n i t r a s to rnos f i s i o l ó g i c o s , 
a c o r d á n d o s e u n p rograma de proce-
dimientos que m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n 
genera l por sus tendencias p r á c t i * 
cas. 
E l doctor R e n é L e F o r t , de L i l l e , 
m é d i c o p r i n c i p a l de segunda clase, ex-
puso ante la Academia el m é t o d o que 
e l emplea en l a e x t r a c c i ó n de p r o -
yect i les alojados a n i v e l del p e d í c u l o 
N u e v a s P r o h i b i c i o n e s 
d e l G o b i e r n o d e E s -
p a ñ a a l a E x p o s i c i ó n 
El s e ñ o r Ricardo H e r r e r a , C ó n s u l 
de Cuba en Santander, Espafia, ha re -
m i t i d o a la S e c r e t a r í a de Estado co-
pia de la Real Orden del M i n i s t e r i o 
de Hacienda de E s p a ñ a , de 29 de 
A b r i l ú l t i m o , cuya par te d i spos i t iva 
dice ASÍ' 
"Que a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
esta Real Orden quede p roh ib ida , con 
c a r á c t e r t empora l , la e x p o r t a c i ó n de 
los productos siguientes-
H i e r r o fundido en l ingotes , acero 
en masas y en tochos, y el h i e r r o 
b r u t o en tochos; h i e r r o y acero en 
objetos i nu t i l i zados ; h i e r r o en ba r r a s -
ca r r i l e s , de 25 k i l ó g r a m o s y m á s de 
peso por me t ro l i n e a l ; h i e r r o en 
í d e m idem y los de ga rgan ta pa ra 
t r a n v í a s ; h i e r r o en barras , de c u a l -
quier s e c c i ó n , s in pu l imen ta r , aunque 
e s t é n galvanizadas o e s t a ñ a d a s ; h i e -
r r o en planchas de c inco m i l í m e t r o s 
de grueso, h i e r r o en Idem de uno a 
cinco m i l í m e t r o s de grueso; h i e r r o 
en planchas pul imentadas , grabadas, 
galvanizadas, cubier tas de p lomo , 
perforadas, acuchi l ladas , onduladas o 
que tengan o t r a labor , s in obrar , y 
las ba r r a s pu l imen tadas ; h i e r r o y 
acero en planchas e s t a ñ a d a s , i nc luso 
la ho ja de la ta s in o b r a r ; flejes de 
h i e r r o y acero, de u n o a tres m i l í m e -
t ros inc lus ive de grueso y hasta c ien-
to sesenta raüíraetros de ancho y los 
e l á s t i c o s s in c u b r i r de otras mater ias , 
de menos de u n m i l í m e t r o de g r u e -
so." 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n l a t a rde de ayer fueron proce-
sados los siguientes i n d i v i d u o s : 
J o s é Golunga G o n z á l e z , con m i l 
pesos de f ianza ; R ica rdo Corone l 
G o n z á l e z , con 500 pesos y Pablo A t -
ler , con c ien pesos, acusados de ser 
los autores los dos p r imeros del r o -
bo de pomas para a u t o m ó v i l e s y e l 
te rcero como encubr idor . 
Ju l i o V a l d é s q u e d ó en l i be r t ad . 
A 
8 a 14 a ñ o s . 
B lanco , c rudo , acero 7 k a U r a **** 
IfeMHk 
A los e o i o « r c ! a n t e g del I n t e r i o r , 4ef* 
cuentos especiales. 
Se manda a los mismos mues t r a d « 
trajes hechos y colores del su r t ido , 
cor r iendo de m i cuenta e l gasto a i a l 
a r t fcn lo no gusta. 
Oferta s in i g u a l en Cnba 
B A M O J í M E N E N D E Z 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a i ü j Salud. T e l é f o n o A-8787. 
' A L C O H O L A " 
l A FELICIDAD DEL HOGAR! 
Remedio infalible para curar 
los borrachos!! 
Pídalo en !a Farmacia Nacional 
Belascoaín No. 32.-Habana. 
L e n t a v o s 
i 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S Q E L A P I E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n e 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
M A N I N 
Esta es la marca de v i n o de mesa | e l p ú b l i c o l o a f i r m a . A s í t a m b i é n , 
por su pureza y bouquet no hay o t r o p r u é b e n l o y se c o n v e n c e r á n . Se deta-
que le iguale, p idan l a m a r c a " M a n í n " l i a a $5.00 g a r r a f ó n y 30 centavos bo-
y v e r á n que lo que d igo se con f i rma . | t e l l a . 
T e l é f o n o Á-5727 . 
l o t - s 
Q U E N O SE M A L G A 3 -
TAJS F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A Ú 
| L hombro q u « c h o r r » t f c n * 
Bl€flBipT« a lgo Jb a l a i era i 
con t ra l a noc*aá&ui raSeoi, • 
s o s que e l que no a h o r r a t i&o : 
siempre ante si la amenaca d* '? I 
tai serla. 
| L B A S C O E S P A Ñ O L D I 
L A I S L A D E C U B A a b r í 
C U E N T A S D E A H O R S O S 
desde U N P E S O en a ¿ o i a c t c f 
paga e l T R E S P O R C I E N T O I W 
I n í o r é a . 
A S L I B R E T A S - D E Aá&K 
R R O S SK L I Q U I D A N C A 
D A Í ( Í E S E S P U -
DEQNDO L O S ü E P O S T T A N T B S 
S A C A R E N C G A L a U T E R «EüEM-
P O S U D I N E R O . j 
P O R 3 P E S O S 
N I M E N O S , N I M A S . . . . . 
ESTO ES L O QUE D i l í O S 
U N E S P E J U E L O D E ORO R E L L E N O « P A T E N T E » CON PrFT>T? A a 
D » P S I H E I U CALED I D P A R A SU T I S T A . P I E D R A S 
A U N D A M O S M A S ) 
y. rt M I . a . - v B r d J w ; MUsfaíctón ^ iOS ^ « « ' o » « "U casa; 
r » <¡u. « le a u n b l m . 8 a u " 1 < : c l í , I ' . " « o derecho a de r ío lve r loe p a - / 
L M m h m a s p i e d r a s e n p l a t a a l e m a n a J l - S O . 
t e q u e M r S L r ^ U ! ( ^ t , M oculletae, s iempre m i . b a r -
" L O S RAYOS X " 
Galiaae . W e ^ . T e . é f e . . A . 9 6 7 U — E n t r e S e . E a l a e . , S a . j M 4 
P A G I N A C U A T i w 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 fle 
¡ C U A N T A S 
T E L A S B O N I T A S ! 
Es l a e x c l a m a c i ó n de las m u c h a c h a s que r l s l t a n nues t ra casa. 
Les encanta l a noredad de sus p in t a s , l a bel leza de su conjunte y les 
asombra l o l.njo de su p rec io . P o r oso, a t r a í d a s po r los precios , 
todos los d í a s Tienen, s iempre e n c u e n t r a n a lgo nuevo. 
Y o l l e bordado en b l a n c o j colores a SO.cts. 
Solset 7 marqulse te es tampado a 20 cts . 
Gabardina, sobre ancho , y a r l a c l ó n a . . . . . .80 y 40 cts . 
K h a k l K o o l de seda j a l g o d ó n a SO.cts. 
C r e p é de la China en co lo res a $1-50 
C r e p é Georgette en todos colores a $2-00 
B u r a t o de colores, , vara de ancho a 80 r t s . 
Granadinas estampadas y caladas a 1» cts . 
Crea Inglesa, ya rda de ancho n ú m . 6000 a $4-50 
Crea inglesa , y a r d a de ancho a $8-70 
Ot ra , t a m b i é n y a r d a de ancho a $3-25 
O t r a ya rda de ancho y 15 r a r a s a $1-50 
C o r s é s >TNO>T, desde S*) c f n t a r o s n $«-00 
E n a r t í c u l o s do s e d e r í a , c in ta s , encajes, abanicos, sombr i l l a s , 
adornos de cabeza y todo l o de l g i r o , l a y a r l a c l ó n es mucha, las no-
tas de bel leza constantes y s i empre e l í n f i m o prec io , l a pecu l i a r idad , 
que hace decir a todo e l m u n d o que l a casa m á s concu r r ida es 
" I A H U E V A I S U " 
M O N T E , e s q u i n a a S U A R E Z . 
H a b a n e r a s 
A N O C H E E N P A Y R E T 
E l b e n e f i c i o d e E s p e r a n z a I r í a 
C 4112 alt 2 t - n 
P A R A E L C A L D O D E O R O 
Las personas de buen guato y tienen 
placer en comer bien, sopas, platos ríe 
caldo, grozan viendo romo el caldo es de 
oro, como su arena es exquisita, la sus-
tancia deliciosa y por eso, todas las per-
sonas de gusto piden los 'chorizos de "L»a 
Farola do Gljón." 
Son los mejores chirlzos, muy grandes, 
muy sabrosos y solo valen 12 centavos. 
Todas las tiendas de víveres los venden. 
Ks el único representante Marcelino Qar-
efi, Mercaderes 37, teléfono A-7D48. Ha-
gan sopas y pótales sabroso, con chorizos 
"La Farola de GÍJÓn." 
Lo de siempre... 
Así como el de anoche, por lo ani-
mado, por lo concurrido, son los be-
neficios de Esperanza Iris. 
Culminan en fiesta. 
Fiesta de la escena, fiesta de la sa-
la, fiesta de todo el teatro. 
En toda la temporada que finaliza 
ya mañana ninguna función ha deja-
do mayor rendimiento que ésta de 
anoche en honor de la gentilísima ti-
ple. 
Superó al beneficio de Palmer. 
Dejó éste, en taquilla, la suma de 
dos mil trescientos pesos. 
Excede en mucho más. según supe 
por el amable Ramiro L a Presa, el 
producto de la función de gracia de Es-
peranza Iris. 
En solo dos noches, como ven us-
tedes, ha tenido la Opereta de Pay-
ret un ingreso de más de cinco mil 
pesos. 
No s eextrañará que se haga ascen-
der a una fuerte suma la ganancia 
de la temporada. 
Como nunca . . . 
Al resultado económico del benefi-
cio de la Iris hay que agregar, para 
satisfacción de la artista, las congra-
tulaciones de que la hicieron objeto 
durante la representación de L a Viuda 
Alegre y de L a gatita blanca, obras 
las dos que integraban el programa. 
Los aplausos que recibió fueron nu-
tridos, entusiastas, vibrantes. 
Salían de todo el teatro. 
Lo mismo batieron palmas por la 
beneficiada en la sala que en las al-
tas galeras. 
No solo aplausos. 
L a colmaron también de flores. 
Un hermoso cesto, con los más lin-
dos claveles del jardín de los Ar-
mand, llegó a manos de Esperanza 
Iris como regalo de los ausentes em-
presarios, señores Santos y Artigas. 
También fué de E l U r e l para la 
beneficiada un lindo ramo que le ofre-
ció la señorita Carmen Angujo y en 
el que predominaban los más bellos 
ejemplares de extrañas rosas. 
Otras muchas flores más fueron 
llevadas anoche a Payrct desde el fa-
moso jardín de Marianao. 
A su vez las recibió, en gran can-
tidad, del jardín de Carlos III-
De Julita Montalvo era un cesto de 
cretona con gardenias y rosas rojas 
y de María Antonia Sandoval un arpa 
de grandes dimensiones combinada con 
asters y lirios. 
Se lució E l Fénix en ambos obse-
quios, lo mismo que en el cesto de 
gardenias y rosas Lila Hidalgo que 
regaló a la Iris una de sus más en-
tusiastas simpatizadoras, Conchita Fer-
nández de Castro, y en el jarrón mo-
dernista, de base dorada, donde solo 
había rosas Lila Hidalgo. 
Regalo este último de la encanta-
dora cardenense Herminia Argüelles. 
Eran de E l Fénix también los ar-
tísticos ramos ofrecidos por la señora 
Graziella Varona de Espinosa, por las 
señoritas Lainé y por Flor Mencndez. 
Muy bonito este ramo. 
No tenía más que claveles blancos 
y rosados con una gasa, aprisionándo-
los, del mismo tono. 
Otros ramos más. 
Los que aparecían amontonados 
frente al camerino de la artista con 
tarjetas, prendidas entre las flores, don-
de se leían los nombres de las seño-
ritas Monalvo, Desvernine, Caula, Ba-
rinaga y Sedaño. 
De Julia Sedaño, la admiradora 
más vehemente de la Iris, recibió un 
cesto lif d'simo. 
B L U S A S 
D e h i l o , l i n ó n , v o i l e 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 418 2 t l l 3 
F e r n a o d a s s e x i e n o y , 
Miércoles , 13, en el Grao C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 
P o r L E D A GYS y GUSTAVO SE-
R E N A , g r a n rebaja de precios. F u n -
c i ó n c o r r i d a de 8 a 11, ve in te centa-
vos. M a ñ a n a l a to rcera Jornada de 
E L C O C H E N U M E R O 13. 
c 4195 l t - 1 3 
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EL D U O A R T 
Y los ramos tan pomposos del doc-
tor Ferrán, del Encargado de Nego-
cios de China y del barítono Palmer. 
L a etiqueta del jardín La Diunela 
alternaba con la de E l Clarel y la de 
E l Fénix entre aquel mundo de flo-
res. 
Aludí al camerino de la Iris. 
Adornado en su exterior con follaje 
y con rosas irradiaba la claridad de 
una estrella de cinco puntas colocada 
en lo alto. 
Fué un jubileo. . . 
Cuando fui a saludar a la artista 
la encontré, entre un grupo de seño-
ritas, retratándose con el traje y las 
joyas que lució en L a V i u d a Alegre 
para un página del número de A c -
tualidades del sábado próximo. 
¿La concurrencia? 
Primeramente, Dolores Poluondo de 
Núñez. la distinguida esposa del V i -
cepesidentc de la República. 
Josefina Embil de Kohly, Mercedes 
Echarte de Diaz y María Ojea, las 
tres en un palco principal. 
Julia Tómente de Montalvo, Her-
minia Rodríguez de Argüelles y Es-
peranza de la Torre de Rodríguez 
Alegre. 
En un palco de platea, muy ele-
gantes, Lolita Colmenares de Caslelei-
ro y María Usabiaga de Barrueco. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguí-
lea, María Luisa Lasa de Sedaño y 
Blanca Santos de Justiniani. 
Mrs. Liao, la distinguida esposa del 
Encargado de Negocios de China, con 
sus encantadoras niñas. 
E n un grillé platea, de la izquier-
da, Mercedes Hamel de Aguilera y 
Elisa Erdman de Hamel con la se-
ñorita Teresilla Peralta. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro. Esperanza Cantero de Ovies, 
Nena Canales de Cano, Clara Valle de 
Fernández, María Regla Brito de Me-
ncndez, Elisa Pérez Viuda de Gutié-
rrez, María Teresa Marill de Nadal, 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán. 
Mercedes Lozano de Jardines, Con-
suelo Rodríguez Viuda de Angulo, 
Mercedes Benavides de Valdés F i -
gueroa, Emilia Magaz de Almcyda, 
Amelia Porto de Urrutia, Consuelo Te-
rry de Aulct, Amelia Regó de Miran-
da y ¡a respetable y muy esimada se-
ñoa Dolores Urrutia Viuda de Rulz, 
la amantísima madre del querido con-
frére de E l Mundo, a quien saludé 
allí, en el teatro, de vuelta ya de 
su rápido viaje a la Florida. 
Belisa Murias, la distinguida espo-
sa del coronel Andrés Hernández, en 
un palco principal con su gentil so-
brina, Nina Veytia. la hija de la Mar-
quesa Viuda del Real Socorro. 
María Ramírez de Saaverio en el 
grillé donde advertíase anoche la au-
sencia de Mrs. Pemberton, la bella ami-
ga Carlota Saaverio, que ha salido con 
rumbo a Nueva Orleans pera estar de 
vuelta en muy breve plazo. 
María Josefa Rodríguez de Valver-
de, Lucrecia Amenábar de Faes y 
Blanquita Maruri de Hornedo, la jo-
ven esposa del Presidente del Ayun-
tamiento esta última. \ 
Damas jóvenes en grupo numeroso. 
María Antonia Suárez de Arellano, 
Esperanza Lasa de Montalvo y Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco Herre-
ra. 
Herminia Martín de Radelat, Hor-
tensia Dirube de Larrea y Carmela 
Alió de López. 
Julita Perera de Demeslre, Maruja 
Barraqué de Sánchez, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Graziella Pérez Carrillo 
de Parajón, Olimpia Linares de Gó-
mez, Ofelia Walling de Estrada Mora, 
Mercedes Mascort de Campuzano, 
Carlota Valencia de Santos, Amparo 
Arena de García Vega, Emilia Valdés 
de Diaz Garaigorta N,ena Gómez de 
Anaya, Graziella Varona de Espinosa, 
Enriqueta Ramos de Astorga, Améri-
ca Castro de Salazar, María Isabel 
Navarrete de Anglada, Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizóz, Nena 
ÍUXXXV 
Rodríguez Xiqués de RQJ -
lina Diez Muro de Carn ^ P I 
chita Fernández de Cu PU2ai10'c!H 
pre interesante Adriana f ? ? ' la í 
d r e u . . . ^ « r o ^ M 
Y muy bella, muy ^ • 
Soto de Orbón. 8 ac,08a. / 
Señoritas en gran número 
Las de Truffm, Matilde " n 
con las tres graciosas K . J Ht& i 
naida. Bertha y Sarita ^ ¡ J l 
Julia Sedaño, F W n c e e. 
Ana Rosa Fernández Val] 
Aguilera, Julita Montalvo r ^ l 
hernandez de Castro v r u ' 
la Torre. y Chl,fk-
Mercedes y Lolita Móntala 
jTan lindas! 
María Antonia Sandoval P 
Aguilera y Margarita Longa ^ 
María Luisa Arellano, ¿|- , 
niani. Angelina Galbis, R0J*- K 
llano. Nena Ducassi, María í ^ 
drz Guzmán, Rosita Linares U 
rita de Armas, Ofelia Wallin *| 
•a Núñez, Leonor Figueroa A ' ¡ V 
ta Beruff. eK 
Magdalena García Beítrán T 
Radelat y Eloísa Angulo. * ^ 
Rosita Govín, María del r I 
Valdés Gaüol, Graziella M i r a J ^ H 
chita y Margot Diaz Garaigorta i 
paro Ruiz, Gisela García, Mate' 
Govin, Carmen Artigas, Lola l i ? 
8a« Elvira de la Vega, Annantma f 
nández, María Luisa Castro, Ev 
lina de la Vega, Herminia DimU?' 
lia Nadal y la encantadora 
L a Presa. K ^ 
Las dos lindas hermanas SiK 
Esther Bachiller. 
L a adorable Herminia Arguella 
Y completando la relación, la L 
llísima Mará Teresa Larrea, qUe ¿. 
tacábase en un palco airosamente 
Noche de moda la de hoy. 
Y mañana la última función i ] 
temporada de opereta. 
El viernes se traslada a Payret,̂  
todas sus huestes artísticas, el gn 
Quinito Valverde. 
Noches deliciosas se esperan. 
S A Y A S y 
B L U S A S 
para l a presente estación, en 
d l re r sos esti los y a precios re-
dncldos . 
¡ V e n g a a ver las! 
" E L F E N I X 
5! 
( L A A N T I G U A PRINCESA) 
S A N B A F A E L V 1, 
T e l é f o n o A-640*2.. 
c 4206 lt-13 
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' V I O I * o p u n u * n« 9pn«K 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
0 9 5 0 f l s - a - Y l s , de due lo y m i - <tf r 0 0 T l s -a -v l s , b l a n c o , c o n 0 1 A DO 
w & m l o r e s , c o n p a r e j a i P & m a l u m b r a d o , p a r a b o d a i P * v m 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
t e r v l c l o e s p e c i a l p a r a en-
i e r r a s , b o d a s y b a e t i z e s i 
" U n p i a n o d e l i c i o s o s i s e d a s e * t o c a r c o n l a s m a n o s " 
^ ü n P i a n o l a d e n u e v a y e x t r a o r d i n a r i a p o t e n c i a s i s e c a r e c e d e c o n o c i m i e n t o s p a r a t o c a r c o n l a s m a n o s * * 
" U n i n s t r u m e n t o n o t a b l e , q u e e j e c u t a p o r s í m i s m o , s i s e d e s e a s o l a m e n t e ^ o i r l o * ' y n o " t o c a r l o ' I 
El DUO-ART Pianola es un instrumento sorprendente 
uno de los más grandes que recuerda la Historia de la mú-
sica—en el cual se reproducen, con exactitud jamás ima-
ginada, las interpretaciones de los más notables artistas del 
piano. 
El repite, guiado por rollos científicamente impresiona-dos, los más mínimos detalles de expresión y colorido, ab-solutamente todo cuanto haya hecho el pianista cuya inter-pretación reproduzca, de igual manera que si ese artista, en persona, tocase con sus propias manos la misma compo-sición. 
Los "virtuosos" más notables de nuestra época, tales co-
mo Bauer, Saint-Saens, Ganz, Scharwenka, Leginska y otros 
muchos que se hallan en el apogeo de sus altas dotes artís-
A S ? ' Í a n tocado sus mejores interpretaciones para el DUO-AK1 Pianola. 
1 A Tdlante este maravilloso instrumento—que es el re-sultado de más de veinte y cinco años de experimentos e in-vestigaciones—el arte maravilloso de esos grandes del pia-po ha sido fotografiado" en rollos perforados que el DUO-
ART reproduce por medio de un mecanismo ingenioso y 
acabado que permite "repetir" hasta los detalles más sutiles 
de interpretación pianística que puedan ser imaginados. 
Y esa "repetición" se hace de manera tan admirablemen-te perfecta que uno obtiene la ilusión de hallarse en presen-cia del mismo artista. 
I m a g i n e e l p l a c e r q u e r e p r e s e n t a t e n e r a l o s g r a n d e s d e l 
p i a n o e n su p r o p i a casa , a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n , y q u e t o -
qUe V^ Q-Sn i e í d u 8 i y a m e n ^ " » m e j o r e s i n t e r p r e t a c i o n e s 
c u a n d o U S T E D l o d e s e e ! 
Pero el DUO-ART Pianola no solamente permite emplear esos 
rollos especialmente interpretados para él, sino también to-
dos los de m notas—los mismos que se usan en todos los 
pianos automáticos comentes—y ofrece el recurso de ser Us-
ted mismo el interprete cuando lo desee, así como el privile-
gio de disponer del repertorio más extenso y completo que 
pueda desearse, en el que hacer selección de los rollos que 
mas le satisfagan. 
S U P R E C I O F Q T A U * ; A 1 Í T P I A N 0 L A N O E S U N I N S T R U M E N T O C O S T O S O 
A h C A I Í C * D E O U E V I V A N C O N F O R T A B L E M E N T E . 
t o l e h a r t o s escuchar u a KJtíSto ̂ S^S ^ ' eBta nueva m u s l c a l - e l D U O - A R T Pianola. Con mucho gus-
J . G I R A L T e H I J O 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a A E O L I A N C O M P A N Y d e N e w Y o r k . 
I H S B 
O ' R E I L L Y . 6 1 . . H a b a n a . 
E . P . D . 
* L A S E Ñ O R A 
C a r m e n S u á r e z d e 
H A F A I ^ E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 a . m . d e m a ñ a n a , 
J u e v e s , 1 4 , s u e s p o s o , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s y h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r , a l a i n d i c a d a h o r a , 
a l a c a s a m o r t u o r i a : S i t i o s , 1 1 8 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , 1 3 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
JOSE P E R E Z , JOSE E S T E L A , j r L I O M E D A R D O Y A D A L B E R T O ^ -
HEZ I S U A R E Z , P E T R O N A ROI)RTf i [ "EZ V I U D A D E S U A R E Z , E Z E Q U I ^ 
FERMDT, F R A > C I S C O T E V I L I A T í O S U A R E Z Y R O D R I G U E Z , EUSTA-
Q U I O GAB1XO S I M O N , E V A R I S T O M A T I L D E P E R E Z , F B R O . M A R T J J 
Y I L A R R U B L A , R A M O N D I A Z , L U I S SOTOLONGO. A N G E L L O R E N Z O , BK 
M I G I O A L M E I D A , P B R O . J U A N M O N T A Ñ A , A L T A R E Z T A L D E S T J O . 
E U G E N I O A L V A R E Z , DOCTORES B E A T O , P A Z T S A N C H E Z BUSTA-
M A N T E . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
ESTABLOS ^MOSCOIT y "LA CEIBA' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R ^ 
Coch«i par. entierros, fl* O BJ O Vi» - a - vis, corrientes 9 t ^ 
V A ^ T ^ L ? 1 1 1 * 1 ? ' - ' W ^ ' ^ V Id. blanco, con alumbrado—S 10.̂  
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A . 4 6 8 6 . H A ^ 
A f i O L X í E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 7 . 
L O M A S D I V E R T I D O P A R A B U S N I Ñ O S . 
O E V E N T A U N / C A M E N T E E N 
" L A S E C C I O N X 
G B I 5 P 0 8 5 . 
M E S A 
(Viene de U página CUATRO.) 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o A l a s d a m a s e l e g a n t e s a d v e r t i m o s 
q u e h e m o s r e c i b i d o n u e v o s m o -
d e l o s d e P a r í s . S o n l a ú l t i m a e x -
p r e s i ó n d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a , 
p r i m o r o s a s y f i n a s . 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . T E L . A - 3 2 3 8 
c 4115 
Los E . U n i d o s 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
íviessa se presentó el miércoles úl-
V 6 de junio de Ministro de la 
SSra y Marina Kerenskl en la Cá-
Jfra del Consejo de Obreros y Sol-
ados de todas las Rusias y en un 
«curso vibrante defendió la causa 
los aliados y tiró su guante de de-
fio a aquellos de ese Consejo que 
L partidarios de una paz inmedia-
• vaislada por Rusia. Los soldados lo 
titoreron y tiraron a sus pies las 
•nices de San Jorge que ostentaban 
; sus pechos y que solo se conceden 
ior actos de valor heroico. Mientras 
nto los socialistas nacionales de-
nócratas, los Maximalistas, es decir 
más extremados, lo increpaban 
or su severidad con el ejército y por 
¡uerer batir al enemigo. Se levantó 
ierensky y pronunció un enérgico y 
Allante discurso que produjo un en> 
usiasmo avasallador, en el que al 
erminar dijo: Esas cruces magnífi-
cas de San Jorge que representan 
mestro valor sin limites y nuestro 
mor ferviente por Rusia significan 
mestra devoción por el ejército des-
iués de las palabras que en justicia 
le pronunciado en su honor. ¡Ojalá 
0 lleve a cabo, como vosotros, algún 
,cto heroico de eterna recordación 
liue me permita colgar en mi pecho 
más alta distinción que la patria 
jiada puede discernir." 
Los soldados le victorearon de nue-
>, gritando ¡Viva Kerensky! ¡Viva 
j nueva Rusia! 
Al día siguiente, 7 de junio, el Go-
bierno Provisional relevó al general 
l̂exiefí de la jefatura suprema del 
ijército colocándolo de Consejero mi-
llar del Gobierno, a media paga. L a 
iota dada a los periódicos por el 
obierno dice: el relevo del general 
Jexieff del mando del ejército no 
xbedece a ningún cambio en apreciar 
tus méritos, su talento, sus conoci-
nientos y su competencia; pero ha 
:reído el Gobierno que no posee la 
¡nergía, el entusiasmo y la competen-
:ia que son necesarios en estos mo-
Í
nentos. El Gobierno con sentimiento 
o ha relevado, pero al mismo tiem-
10 no queriendo privarse de sus ser-
icios, de su habilidad y experiencia 
nombra su consejero militar. E n 
lugar ha sido nombrado Jefe su-
premo del ejército el general Brusi-
La pequeña sublevación de Anato-
Lamanoff en Kronstadt ha termi-
lato por la intervención de los Mi-
tistros de Trabajo y Comunicaciones, 
inobeleff y Tseretelli, respectivamen-
mediante un completo sometl-
Qiento de los sublevados a virtud del 
eco que encontraron en la población 
'os discursos que esos Ministros le 
ungieron en las mismas calles. 
1 U llamada República de Kronstadt 
6 disolvió y por la inmensa mayoría 
¡6 su Gobierno se reconoció "que el 
ruerno Provisional de Retrogrado 
eae completa autoridad, que noso-
p3 reconocemos." 
Eierir COmo ^ mal ejemplo cunde 
^. .P̂ e, ta rabión ha _querido_ un re-
.s ioYen al aire libre 
P r o t é g e l a piel y 
la tez de todas las 
inclemencias d e l 
tiempo. D e s p u é s 
de una cxposi' 
ción a l aire libre 
refresca y sana. Quita lo que* 
mado por el sol y alivia l a 
P^l áspera o rajada. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
?.!L*1IS|.— Envíese por una botell» del ¿mi t,e Prueba y se encontrará el «mino para la mayor hermosura. Sír-»nsí incluir 10c. para pagar lot gaitoi « envoliura y tranqueo. 8 
n T.HOPKINS& SON. New York 
L E G A L O D E $ 1 0 0 
A $ 5 0 0 
A^raei1n?,I,0r Act* o t a r i a ! 
í.re*erva C ? C0n"dencla (cu-
'CAsTlG0 T t v ' ^ 0 ) P^duzca el 
^ador t z ^ } ' dQ cualquier 
\ ^ \ L ^ ^ c i n a s robadas en 
volucionario de 1905, Brustaleff No-
zar, crear una República en el dis-
trito de Pereyaslav en la Pequeña 
Rusia, cerca de Poltava, al Sur del 
Imperio. Para combatir ese propósi-
to el Gobierno Provisional ha man-
dado tropas a ese distrito con toda 
premura. 
Por otra parte el Congreso de cam-
pesinos se ha presentado el jueves úl-
timo a las autoridades militares do 
Retrogrado sometiéndose a la disci-
plina del Gobierno y haciendo protes-
tas de defender la revolución rusa; 
ese Congreso acordó "dar su bendi-
ción a la guerra y no olvidar la san-
gre en ella derramada." 
Por segunda vez desde que se pro-
clamó el Gobierno Provisional reco-
rrieron el domingo último las calles 
de Petrogrado miles de soldados mu-
tilados en la guerra, aconsejando >que 
siga la guerra, que se combata hasta 
libertar el territorio de Rusia. 
¿Qué más? Doscientas muchachas 
estudiantes de la Escuela Técnica de 
Petrogrado se han alistado en un re-
gimiento de amazonas organizado por 
el teniente Butchkareffl, y las ofici-
nas de la Liga de Derechos de la Mu-
jer se llena de entusiastas que qule-
rn Ir a las trincheras y batirse como 
los hombres. E l Coronel Popoff del 
Duodécimo ejército las arengó, di-
ciéndoles que hablasen 'a los huel-
guistas, afeándoles su conducta y que 
admitiesen como sus adoradores a los 
que defendiesen la Patria JS) ins í l -
tuto de Banqueros, industriales y co-
merciantes rechazó el día 7 de junio 
toda paz aislada de Rusia. 
E l Ministro de Justicia amenazó 
con dimitir si no se juzgaba a los que 
en mazmorras como las de Kronds-
tadt que eran una vergüenza para 
Rusia, estaban esperando la de ;hion 
de los tribunales. A todos debe alcan-
zar la justicia y nosotros no pelemos 
usar los procedimientos del régimen 
que hemos derrocado. 
E l día 15, pasado mañana, llegará 
la Misión que preside Mr. Root a Pe-
trogrado y allí se encontrará la nota 
de Mr. Wilson y la de Inglaterra, di-
rigidas al Gobierno Provisional sobre 
lo que se proponen ambas naciones 
como fines de la guerra. Acerca de lo 
que suceda en Petrogrado en estas 
negociaciones y con las precedentes 
que aquí hemos enumerado hoy, ya 
el cable nos dirá el resultado antes 
de que termine el mes en curso. 
E d i c i ó n d e l u j o d e 
P i c t o r i a l R e v i e w 
Aacaba de publicarse la Edición de 
Lujo de "PICTORIAL R E V I E W , " co-
rrespondiente al mes de julio, con el 
siguiente material literario y artísti-
co: 
A R T E : Cubierta a todo color: " L a 
Despedida," preciosa reproducción del 
cuadro jJIntado por Marión Powers. 
ARTICULOS E S P E C I A L E S : "Eduar 
do Zamacols" y "Manuel Slurot;" 
"Artistas españoles en Nueva York:" 
Raquita y Enrique Madriguera; "Ta-
pices Reales en Nueva York," "In-
fluencia del cinematógrafo en el ho-
gar," por F . M. González. 
BORDADOS: "Preciosas labores 
bordadas para el mundo Infantil;" 
"Nuevas selecciones de bordados." 
CONCURSOS: "Concursos sobre 
Temas Diversos," por Flor de Rome-
ro; " E l Concurso de las Colegialas," 
por Alonso D. Peralta. 
CUENTOS Y NOVELAS: "Celosa," 
por Concepción Hernández de Roca; 
"Una Excéntrica," por María de Pera-
les; " L a semlllita alada," cuento In-
fantil, por A. Roma Portodo. 
HOGAR: "Confidencias de amor,'" 
por Cupido Moderno; " L a dentadura 
de los niños," por Madame Festo-
yer. 
MUÑEQUERIAS: "Mariquita via-
jando por Italia." 
PENSAMIENTOS: "Pensando en el 
amor." 
POESIAS: "La Despedida," por Fe-
Upe de Mora; " E l Debeu:," por 3-
Byrne; "Arboles Altos," por Juan Ra-
món Jiménez. 
MODAS: 15 Interesantes páginas de 
las últimas modas de París, Londres 
y Nueva York. 
Siguen en gran animación. 
Anoche, como siempre, en los fa-
voritos martes del Cine Prado, la 
c-oncurrencla era numerosa, era se-
lecta y era distinguida 
Nombres al azar. 
Los de un grupo de señoras en pri-
mer término. 
Engracia Heydrich de Freyre, Cho-
ché Grau de Salnz de la Peña, Ker-
mes Díaz de Mesa, Mme. Petricciono, 
Nena Rodríguez de Santelro, Ana Ma-
ría Mata de Torroella, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera y Amalita Al vara-
do de Posso. 
Josefina Fernández Blaaco de Aren-
daño, América A de Brur^ón, E vira 
Melero viuda de Martínez. Sara Fuma-
galle de Alegret, Rosa Orlhuela viuda 
de Portocarrero, Inés Romero do Al -
varez Arcos, y Rosa Herrera de Mas-
forroll. 
Señoritas: 
Amelia de los Reyes Gavilán, Nena 
Arendaño, María Martínez Ortlz, Ofe-
lia Martínez, Teresa Fueyo, Consue-
lito López, Nena Castillo, Alicia Onet-
U, Graciela y Carmen de la Torre, Ma-
ría Isabel Suárez, María y Manuellta 
Masforroll, Cristina de la Torre, Ne-
na Bruzón, Margot Torroella, Fernan-
da Fueyo y Juana y Herminia Mas-
forroll. 
Una novedad el viernes. 
Será el estreno de Andrelna, última 
creación de la Bertlnl, en el Cine Pra-
do. 
Magnífica la nueva cinta. 
D e l d i a 
Sedería y P e r f u m e r í a 
0BíSPO «7. TELEFONO A.6624 
J J casa más surtido en su giro, y 
talmente en avíos para labores. 
toU en esta cas» 108 afamados 
C u 0 8 ^ Koken. para las ufla». 
* ! S ¡ dc la má(lTlina T>*™ bordar 
( U n 
Las tres últimas noticias. 
Una triste. 
Acaba de traerla el cable anun-
ciándonos la muerte, ocurrida en los 
Estados Unidos, de la gran planista 
Teresa Carreño. 
Su mal, agrega, lo contrajo duran-
te su estancia en la Habana. 
Contrariedad mayor nuestra. 
I-a otra noticia, de opuesto carácter 
a la anterior, es el feliz regreso en 
la mañana de hoy del honorable Se-
cretario de Gobernación. 
Llegó de Nueva York. 
Y como nota de palpitante actuali-
dad el estado del doctor Raimundo 
Menocal. 
Sigue muy grave. 
E s la última de las noticias. 
Añadiré a lo que antecede la nueva 
sensible del fallecimiento del señor 
Eduardo RIvero, un caballero exce-
lente, correctísimo, padre del repu-
tado doctor Filiberto Rivero. 
E r a apoderado, desde hace largos 
años, del opulento banquero don Pe-
dro Gómez Mena-
Murió en su casa de la Víbora. 
Un adiós, antes de concluir, para 
la gentil Lallta Bacardí. 
Salió ayer para Nueva York. 
Enrique F O y T A y i L L S . 
J o y a s d e b r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetos para regalos 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Gobierno P r o v i n c i a l 
Se ha recibido en la Junta Provin-
cial de Agricultura la renuncia de 
H o y S . A N T O N I O , H o y 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
J U N I O 
1 3 
M I E R C O L E S 
S A N A N T O N I O 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
Para obsequiar a sus amistades como es debido, debe comprar sus 
dulces, helados y licores en 
I v A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é . 
C 4193 lt-13 
E s a s d a m a s e l e g a n t e s q u e V d . a d m i r a c o m o m o d e l o s d e 
e l e g a n c i a , d e d i s t i n c i ó n . . . 
¿ S a b e V d . q u e C o r s é u s a n ? P u e s u s a n L E R E V O o K f l f B O . 
L o s C o r s é s L e R e v o y C a b o s o n l o s e l e g i d o s p o r l a a r i s -
t o c r a c i a d e l b u e n g u s t o , c o m o l o s m á s r e f i n a d o s , l o s m á s 
a c a b a d o s , c o m o l o s m e j o r e s m o d e l a d o r e s d e l a b e l l e z a 
f e m e n i n a . 
C o n o z c a n u e s t r o s M o d e l o s p a r a v e r a n o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
Í O I O 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
Vocal de su sección de Comercio, 
presentada por el feñor Enrique 
Margarlt. 
No sabemos cuál ser^ el origen de 
esa determinación en el señor Mar-
garlt, pero uos consta eme se lamen-
tará generalmente, pues era unp de 
los más activos miembros de la Junta 
a la cual prestaba valiosos servicios. 
E s de desoar que el respetable 
comerciante retire su renuncia y si-
ga laborando eficazmente, como has-
ta ahora, en la Junta Provincial. 
Hoy probablemente será elevada 
al señor Gobernador una relación de 
las personas que reúnen las condicio-
nes reglamentarias pata ser nombra-
dos vocales de la Junta Provincial de 
Agricultura, a fin de aue elija entre 
ellas para cubrir la vacante existente 
por fallecimiento del señor Tomás 
B. Olederos. Forman la citada rela-
ción el* señor Marauéá de Esteban, 
el doctor Jorge Alfredo Bell y el doc-
tor Alfredo Eernal. catedrático del 
Instituto. 
A i u m n a n o t a b l e 
Lo es la graciosa e Inteligente se-
ñorita Gracia Baster Pérez, quien 
acaba de obtener el cegundo Premio 
de Costura y Labores en la brillante 
escuela número 3. Reciban sus pro-
fesoras nuestro aplauso y reciba la 
alumna Gracia Bastor—que acaba de 
obtener también un triunfo en el 
Conservatorio Peyrellade — nuestra 
telicltación, que hacen.os extensiva a 
sus cariñosas padres, los esposos 
Baster-Pére-s. 
E L T I E M P O V U E L A 
T E L A S DE VERANO 
Continuamente estamos recibiendo 
telas para vestidos de lo más moder-
no que crea la moda y los precios de 
ocasión. 
L A Z A R Z U E L A 
>eptuao y Campanario. 
Teléfono A'760¿. 
1 9 i r 
Domingo U n e s 
1 7 1 8 
2 4 2 5 
J Ü N I O 
H a r t e s M i é r c o l e s Jueves V i e r n e s s á b a d o 
1 3 1 4 1 5 1 6 
2 0 2 1 2 2 2 3 
2 7 2 8 2 9 3 0 
D o c e d í a s h a n t r a n s c u r r i d o y a d e s d e q u e c o m e n z ó e n 
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HERMANOS 
Taller do joyería. Muralla, 61. 
TELEFONO A-5330. 
Hompramos oro, platino y plata eD 
todas cantidades pagándolas más que 
nadie. 
C 41SG In. 13 n. 
M A R A A R C O 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
pmable, la flor aristocrática, la flor 
de la caricia y de la virtud; la inge-
nua flor de té. 
¿Quién to llevó de la rama 
que no estás en el resal? 
Y casó con ella. Y desde entonces, 
sus almas, noblemente ligadas por 
los vínculos del arte, que es amor, v 
del amor, que es arte porque es to-
do dolor, fueron por la tierra bendi-
ta, cautivando corazones, oyendo 
aplausos, recogiendo flores, conven-
ciendo por su arte, por su distinción, 
por su modestia sincera. Esa fué su 
consagración a través de España. 
E s a es y esa será su consagración a 
través de estas tierras nobles, gene-
rosas y fraternas. Son dos triunfa-
dores . 
artista, emocionante siempre, cauti-
vando los corazones, obligando a las 
manos a romper en la ovación entu-
siasta de la jornada. Y esta señora, 
lector, es la misma que humlldósa 
pasa envuelta en su sencillo hábito 
carmelita; la misma que borda T 
canta, en su balcón, en los atardece-
res; la misma que al alba se levan-
ta a mudar el agua a su canario para 
' robarle sus trinos mañaneros; trinos 
{ que su alma Inspirada transforma en. 
canción; canción que ella canta para 
encantar a las gentes, por la noche, 
en el ^/pintoresco Martí. 
Su función de honor se celebra es-
ta noche. Y seguro estoy, que con 
tan fausto motivo, en los corazones 
de los amantes del arte grande, de 
la verdad artística, que es unción de 
los exquisitos, la gratitud ya está ar-
mando la misma algarabía que ha le-
vantado en el mío. Y esta gratitud, 
que es gratitud de justicia, llenará 
el teatro. ¿Cuándo con más nobla 
empeño? 
Para ella, para su gracia, su vir-
tud y su belleza y su arte, el cronis-
ta, ayuno de flores, de versos y da 
quimeras, nada le puede ofrendar- A 
serle posible correría a la Greda 
blanca de Levante y de rodillas su-
plicaría a su Jardines todas sus flo-
res, a su cielo todas BUS purezas y * 
su mar todas sus esmeraldas, para 
ponerlas a sus plés en esta hora de 
amor, de admiración, de homenaje 
noble a la artista, a la dama, a la 
Ingenua flor de t é . 
¿Quién te llevó do la rama 
que no estás en el rosal? 
Todo pasa. Y tolo vuelve. 
Fernando E I Y E R O . 
q u e t e r m i n a r á E L 3 0 D E J U N I O 
c 4064 7t-8 ld-10 
Cuando niña cantó en Apolo, de 
Madrid, y cantando sorprendió, emo-
cionó y cautivó; cuando moza cantó 
en la Zarzuela, repitiéndose lo ocu-
rrido en Apolo; cuando apareció en 
el Teatro Real, cantando Opera es-
pañola, las multitudes se volvieron 
locas y la critica, la alta crítica, la 
crítica serena y augusta, le concedió 
honores de estrella de primera cate-
goría. Después, con su amor, con las 
flores, con los aplausos y los blaso-
nes de su censagración, ellos tejie-
ron su nido y echaron mundo ade-
lante, a cantar, a triunfar cantando, 
que así es la vida d.» las almas bo-
hemias, que viven para el arte, ha-
ciendo del arte la religión de toda su 
vida. 
No he oído cantar muchas veces a 
la señora Marco, porque considero 
un grave pecado espiritual la vulga-
rización de las Intensas emociones; 
pero os juro que siempre que la he 
oído cantar, mi corazón fué cautivo 
de su maravillosa escuela, de su tim-
bre magnífico, de su habilidad y arte 
y sobre todo de sus arranques de 
brava mujer española. Ya de maja 
ruidosa, altanera y retadora; ya en 
la Niña mimada que se rinde a la 
gracia de n i sombrero flamenco, y 
de una capa española y de la espada 
que bajo la espa va, prendas airosas 
en que se envuelve el trovador que 
la rinde; ya '.cea de amor, resignada 
y heroica y pía con Puck, el asesino 
de BU loba en "Las Golondrinas"; ya 
cantando una sentimental canción 
napolitana-. Siempre bien, siempre 
¿Queréis tomar bcea c t o t o b í c y 
•dqnirir objetos <b gran valar? P<uCi 
t\ dase «Aw de M E S T R E T M A R T I 
NICA, Se Tende ea todas n*ñ*%. 
PIGNORE SUS JOTAS Elf 
' 4 U i R e g e n t e " 
L A D E MAS GARANTIA T L A 
QUE COBRA aTEirOS I N T E R E S E3Í 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO T AMISTAD, 
í o i e g i o de San Vicente de 
Paúl (Cerro) 
SOLEMNES F I E S T A S EN HONOTi 
D E L SAGRADO CORAZON DE J E -
SUS, E L T1ERNES, 15 D E JUNIO 
D E 1917. 
A las 6 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral para las niñas. 
A las 8 y media a, m. Solemne misa 
cantada de ministros en la que oficia-
rá el M. L S. doctor Alberto Méndez. 
.Arcediano de la S. L Catedral y Se-
cretarlo del Obispado; la parte musi-
cal, a cargo del notable coro del Co-
legio dirigido por la profesora seño-
rita Luisa Picallo en la que interpre-
tarán las alumnas la misa de Pío X . 
cantándose al "Ofertorio" el O Cor 
amoris de Capoccl. 
A las 2 p. m. Exposición solemne 
del Santísimo Sacramento y procesión 
por los claustros del Colegio ofician-
do el M. I . S. doctor Alfoneo Blázqueü 
I.ectoral de la S. L Catedral y Vice-
Rector del Seminarlo. 
Se invita por este medio a todos los 
devotos del Sagrado Corazón bajo cu-
ya protección se ponen dichos cultos. 
A. M. D. G. 
lt,-15 1d.-U 
f AGINA SEIS 
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T R I B U N A L E S 
El üleito de la "Sociedad General de expendcdorer de carne" se 
vio ayer en la Audiencia.—El robo en la droguería del doctor 
IVIanuel Johnson.—-En esta causa formuló conclusiones el Minis-
terio Fiscal.—El liti?io de la Compañía Agrícola Franco-Cu-
l3alia/» L a demanda establecida per la Sociedad de Gancedo 
T í K a y Compsüía", de esta p laza.—Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
B3CÜ*SO DBOIiABAbb SIN LÜCAB 
Se declara ni) h»b«r taft^^LOTlSSiiS 
da de Habana. Letradoa, Ram de Cár-
denaa y S. Outlérre* de Celia. Fiscal, se-
ñor figneredo. Ponente, aefior L a Torre. 
EN LA AUDIENCIA 
9 6 m £ L . ? YJ\ 11; que lo condenft a la | E L P L E I T O D E LA "SOCIEDAD D E E X -
^ . ^ . ^ r o ^ a ñ o s ^ n u e y e mesea y once T E N l ^ D O n E S D E CARNE. . 
Ante la Sala de lo Civil ae celebro ayer fiiüXro añes nueve eces y once S £ S S S * » ccrfecclonal. como autor 
de un delito le I l í o n e s «ravea con la 
agravante de uso de a m a prohibida por 
los Beglamento^ 
Se declara con lugrar el W W f J g * ? - ^ ' 
sación interpuesto por el Ministerio Fis-
cal contra aentencla de la Audiencia de 
Santa Clara, que condenO al procesado 
Eueenio Llerena, como autor de un de-
lito de robo continuado, con la atenuante 
de ser menor de dieciocho años 7 mayor 
de 16, en la pena de 2 meses y 21 días 
de arresto mayor. . 
E l Supremo, en au segunda sentencia, 
de acuerdo con la tesis sustentada por 
el Fiscal, impone al culpable tres meaea 
y dieciocho días de arresto mayor, como 
autor del expresado delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía. San-
tiaso Domínguez contra José María Sua-
rez sobre nulidad de expediente. Presi-
dente, señor Edelman. Licenciados Figa-
rola y Gay. 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía. Pe-
dro v María de los Angeles Gibert contra 
los herederos del presbítero Ignacio O Fa-
rrll sobre nulidad. Presidente, señor Ta-
pia' Doctores Parceló. Sánchez Fuentes y 
Peralta Melgares. Procurador, Chlner. Man 
datarlo. Illas. 
Quebrantamiento de forma. Habana. Me-
nor cuantía. Charles Salomón contra Car-
los Garrida, sobre pesos. Presidente, Me-
nocal. Licenciados Herrera Sotolongo y 
Viurrún. Proeurador, Djum,? 
SALA D E L O C R I M I N A L 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción interpuesto por Bartolomé Masqulda 
y Hernández en causa por delito de le-
siones graves. Audiencia de Camag ley. Le-
grado. Gustavo A. Tomeu Fiscal, señor 
BabelL Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de queja interpuesto por An-
tonio Melero Esquljaxrosa. contra auto 
dictado en causa por delitos de rebellón 
y sedición. Audiencia d e j a Habana le-
trado Pedro Herrera Sotolongo Fiscal, 
señor BabelL Ponente, señor Cabarrocas. 
Becorso de casación por quebrantamiento 
de forma e infracción de ley interpuesto 
ñor el acusador privado licenciado Aneel 
Fernández Larrinapra como tutor de los 
menores María Teresa de Jesús. Francisca 
Isabel v Bienvenida de la Paz Collado. 
contA Émilio del Eeal y de la Tejera, por 
prevaricación y estafa. Audiencia de San-
ta Clara. Fiscal, Flgueredo. Ponente, se-
ñor L a Torre. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por José Blanco (a) Cheo, 
en causa por delito de homicidio y lesio-
nes. Audiencia de Pinar del Río. Letrado, 
señor Fidel Vidal. Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley Interpues-
tr por José González y González por Sal-
vador Rama Alslna en causa por delito de 
atentarlo a agente de la autoridad. Audlen-
¡ R O S D E 
L E T R A 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
1**- Afttimr, 1M. ea^aloa » Asiarvac 
tm, Haeett pasos por el cable, te» 
rtTltam carta* de crldlto j 
girtm letra* • carta y 
iar'jtk vista. 
ACBN pisos por cabla, giran 
letrac a corta y laxe* vista 
sobM todas las capitalec j 
ciudades feaportantec de loa Bata. 
I dof Unláos, Méjico y Europa, así 
i come Mbre todos los pdAblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre yaw Tork, Flladelfia, New Or-
¡ear.5; S/fi Francisco, Locdroa, Pa-
rí»» Etnfburgo- Madrid y Barcelona. 
Z a l á o y C o m p i l a 
C u t a * n ú m e r o 76 y 75 
rg^gjyOBBH NPftra To^ft, Fo^ra 
llittffSjj Baa Jua» da Coaita Birj^ 
bwndres, Paría. Bnrjeoo, I.yr», B*-
yoaa, Haraburs», Boma, Nápoioa. MV 
Ifin, Géaove, Maraaila, Ha-rre. Irtii*. 
Nanbos, Stdnt Ouíntla, I>lef>fa, Tt>-' 
lonae, Veoecia, Plorssnda, Ttrtn, IS*-
•Ins. etc., así coroc sob.e toda* lt% 
capitalos y prorinelarf d« 
ISLAS CXSOMUüi 
la vista del Juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Sur de esta capital 
establecido por la Sociedad General de 
expendedores de carne, contra don Jesús 
Fernández. 
SOBRE RECONOCIMIENTO D E UN" 
CENSO 
También se celebró ayer ante la propia 
Sala de lo Civil la vista del juicio de me-
nor cuantía sobre reconocimiento de un 
censo y otros pronunciamientos, proce-
dente del Juzgado de Marlanao, estableci-
do por doña Francisca Maderin contra do-
fia Josefina Iqzulerdo, sus sucesores y he-
rederos. 
Ambas vistas quedaron conclusas para 
sentencia. 
ROBO E N L A D R O G C E R I A D E JOHN-
SON.—OTRAS CONCLUSIONES 
E l Ministerio Fiscal ha formulado dife-
rentes escritos de conclusiones provisiona-
les interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
Cuatro años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional para Luz Acosta Piloto, 
por delito de hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza. 
Tres meses y once días de arresto ma-
yor para José Ramón Morales Albela, en 
causa por lesiones por Imprudencia con 
infracción de Reglamentos. 
Trescientas veinticinco pesetas de multa 
para Rogelio Mascort Travieso, en causa 
por robo en la droguería del doctor Ma-
nuel Johnson. 
A este procesado se le acusa como en-
cubridor. 
E L DOCTOR PLAZAOLA 
Desde hace varios días no concurre a 
su despacho, por encontrarse enfermo, 
el doctor Adolfo Plaznola y Cotilla, Pre-
sidente de la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia. 
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
E L L I T I G I O D E L A COMPASIA A G R I -
COLA "FRANCO-CrBANA" 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del juicio de menor cuantía 
que en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de primera instancia del Norte 
la Sociedad "Gambeca Company". domi-
ciliada en esta capital, contra la Compa-
ñía Agrícola e Industrial "Franco-Cubana" 
también domiciliada en esta capital, los 
cuales autos pendían ante este Tribunal 
por apelación oída libremente a la com-
paña demandada contra la sentencia dic-
tada en tres de Junio del pasado año que 
declaró con lugar en parte la presente 
demanda y condenó a dicha compañía 
a que dentro de quinto día papara a 
la actora la cantidad de seiscientos se-
sentlün pesos dos centavos en moneda de 
curso legal y los intereses lépales de seis-
cientos pesos desde la Intorposirirtn ju-
dicial y sin lugar dicha demanda en cuan-
to a los intereses lépales de la diferen-
cia entre la flltlma cantidad citada y el 
total de la que se manda abonar, en cuyo 
extremo absolvió a la entidad demandada 
y declaró asimismo sin lupar la reconven-
ción establecida por la repetida compañía 
demandante, la Rala de lo Civl] y de lo 
Contencioso Administrativo de la Andl^n-
cia de este distrito ha fallado confir-
mando la sentencia apelada e imponiendo 
las costas de esta segnnda instancia a 
la parte apelante. 
MAYOR CUANTIA 
Habiendo conocido la propia Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso.Administra-
tivo de los autos del juicio de mavor 
cuantía promovidos en al Juzpado de 
Primera Instancia del Norte por doña Ma-
ría de las Mercedes Carbonell v Riera 
contra don Constantino Lodos v" Calrín, 
ha fallado confirmando la sentencia ape-
lada e imponiendo las costas de esta 
sepunda Instancia al apelante 
E L P L E I T O D E L A SOCIEDAD 
"GANCEDO, TOCA T CO." 
Habiendo conocido Igualmente dicha Sa-
la de lo Civl] de los autos del jnlclo de 
mavor cuantía seguidos en el Juzpado de 
; Primera instancia del Oeste por la conoci-
da sociedad d» Gancedo, Tora v Compn-
; f̂ ía domiciliada en esta capital contra 
I don Elíseo GAmex y Franco, propietario 
| domiciliado en San Antonio de los Baños, 
i los cuales autos pendían ante este Tr l -
! hunal por apelación oída libremente al de-
, mandado contra la sentencia dictada en 
30 de Noviembre filtlmo qne estimando 
confeso a dicho demandado en la lepiH-
midad de la firma que autoriza el docu-
mento de fojas 56 de dichos autos, de-
| rlnró ron lupar la presente demanrln r 
' condenó al rendido demandado a que pa-
ene a la sociedad actora la cantidad de 
$l.fi2T en oro español o su equivalente en 
moneda oficial, su Interés lepal desdo ln 
interpelaición judicial y las costas, ha 
fallado confirmando la sentencia apelada 
e Imponiendo las costas de esta segunda 
Instancia al apelante. 
E N COBRO D E CANTIDAD 
! T habiendo conocido también dicha Sa-
j la de lo Civil y de lo Tontenrlsoo-Adml-
i nlstratlvo de los autos del juicio de me-
i nr-r cnantía que en cobro de pesos promó-
! virt en "l Juzgado de nrlmera Instancia 
' rfnl Norte don Miguel Slmonsen. comer-
ciante domiciliado en esta capital contra 
don Guillermo Apullar y Delgado, me-
cínlco y vecino de Santa Tniz del" Sur-
loe cnales autos pendían ante este Tr l -
Ninal ñor apelación oida llbr«*mont»» al 
-'^mandado contra la sentencia dictada en 
W de Octubre filtlmo nue declaró con lu-
par la preonnte demanda v condenó n dl-
'ho demandado n oue dentro de quinto 
dtr. pagara al actor la cantidad de cuatro-
ciontos cincuenta pesos en moneda de 
mrso lepal y declaró asimismo sin lu-
! la reconvención absolviendo de ella 
i i] actor, ha fallado confirmando la sen-
I tsm-ia apelada e Imponiendo las costas 
I «lo esta sepunda Instancia al «pelante. 
SENTENCIAS C R I M I N A L E S 
Se condena a Francisco Pedroso, por 
estafa a cinco meses de arresto mayor. 
Se "absuelve a Félix García Borbolla, 
en causa por rapto. . ,, , 
Se absuelve a Oscar y a Miguel Angel 
Santana Fernández, en causa por usur-
pación de terrenos. 
L I C E N C I A S 
Por la Sala de Gobierno se le han con-
cedido veinte días de licencia por enfer-
mo, al magistrado de esta Audiencia se-
ñor Luis Gastón. • ,. 
E l señor Julio García Loyola, ha soli-
citado de la Sala de Gobierno se le con-
cedan tres meses de Ucencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P B I M E B A 
Contra Federico Pérez por hurto. De-
fensor, doctor Demestre. 
Contra Manuel Rey Vllas, por amena-
zas. Defensor, doctor Manresa. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan José de Tre^palaclos Dlxe, 
por lesiones. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Francisco Pineda, por rapto. De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra Anpel García, por robo, Defen-
sor, doctor Manresa. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis Nava, por lesiones. Defensor, 
Dr. F . Agulrre. 
Contra Ramón Fernández de Velazco, 
por robo. Defensor, doctor C. de Ar-
mas. 
Contra José J . Navarrete y otros, por 
lesiones. Defensor, doctor Vldafla. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
Audleacia.—The Coca Cola Co. contra 
resolución de la Junta de Protestas. Con-
tencioso administrativo. Pone^ie. Presi-
dente. Letrados. Rosado, Señor Fiscal. 
Mandatario. S. Vlllalba. 
Audiencia.—Llpmund Simón Frledleln. 
contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Excepción dilatoria en Contencioso 
administrativo. Ponente. Cervantes. Letra-
dos Rosado, señor Fiscal. Mandatario, S. 
Vlllalba. 
Oeste.—Concepción de la Cantera hoy 
su heredera Mercedes Montalvo contra Car 
men Palleschl y otro, promovido por Ma-
nuel Cañizo para tratar Impugnación ho-
norarios. Incidente en ejecutivo. Ponente. 
Presidente: Letrados. Cardenal, Broch: 
Procurador, Granados. Parte. 
Oeste—Petra Virginia Pérez Tellechea, 
contra Luciano Alvarez, sobre varios pro-
nunciamientos. Menor cuantía. Ponente, 
Vandama. Letrados, Remírez, Rosales. Pro-
curadores, Márquez, Barreal. 
Norte.—María Martínez y otros contra 
Simona Vázquez y otros, sobre nulidnd 
de inscripciones y otros pronuncinmi^n-
tos. Menor cuantía. Ponente. Trellea. Le-
trados, Fernández. López. Procuradores, 
L , Bincón, Estrados. 
Norte.—María Rosa Fernández Mira con-
tra Gerardo Fernández Mira, sobre pri-
vación de natria potestad. Mayor cuantía. 
Ponente. Vandama. Letrados. Chaple. R. 
Ecay. Procuradores. Barreal. Perdomo. 
NOTIFICACIONES 
LETBADOSvbpkqjshrvbpkqj 
LETRADOS.—Le^n M. Souhlette. Em^s-
fn Martín Lamy. F . García Menool. Ba-
miro F . Moiaas, Pericles Serls, Rafael Ju-
lio García, G. Gonzrtlez. 
PROCURADORES—Llama. Llanusa. Jo-
sé Illa. Enrique Alvarez. G. de la Vega, 
Armando Rota. Tnscano. Ma^ón, Lóue'Z 
Rincón. Zayas Br.zSn, Leanés, Chlner, Re-
guera. Marurl, Aurelio Tviricfi. 
MANDATARIOS T PARTES.—Carolina 
Cabaleiro. Manuel Insfla, Bernardo Rodrí-
puez, Juan L . Montalvo Morales. Eufemio 
Rivera. José S. Vlllalba. Oscar de Zavas, 
Emiliano Vivó. Francisco G. Quirós, Ml-
puel Saaverlo, José Noguelras, Manuel C. 
Soto. Andrés Alvarez Pérez, Rafael M. 
Valdivia. 
N U N C 1 O 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
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Tel.A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D?. GONZALO PEDKOSO 
Ci.--nlfi.ao tlol Haapital de Emae-
g-tsnclflá y del Hospital Núm, Uno. 
ja*^!<iRiUta en vías urinaria» y 
eiLf*ramtadas venéreas. Ci*toíce-
pia, ofcíarlomo ds les us^t^tia y exa-
msn dol rlfión por loe Bayos X. 
InyoccioíiM do Steatlroxmai. 
Consultas da ÍO a ü A. TO. y de 
S a 6 p. m., en la eaTt» de 
CUBA, NlíMF.RO 69 
m s s 30 jn 
BUFETES 
D E 
MaEuel Rafael Angnls 
Amargura. 77, Habana. 
124 Broadwajr, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Notarla 
Charles Angulo 
Áttontmr aad Couoaaler at XAV 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, sltoa; do 2 a V Te-
léfono A.44G5. 
120(1-1 31 jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargacta. nariz y oídos. Bspo-
clallata del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Taié-
fono A-B200. Domicilio: Ccncordla, 
número 88. Teléfono A-423a 
32065 31 jn 
13137 30 jn 
Joaquín F. de Vdaieo 
ABOGADO T VOTAMO 
Tajadilla, 11, Tai. A-SMA 
moa m a. 
1IIJM.U-I- I.I..ÍH] I — I l • • • • • t i l III I 
Antonio J . 'de Arazoza 
AJBOOAJK» T NOTA RÍO 
Ottn pos tela, eoQuia» a ^.a^n^rTTIa. ! 
Pelayo García y Santiago § 
NOTARIO r v a a u c o 
García, Ferrara y Diviñí } 
ABOGADOS 
Qbiapo, nttmero 63, altos. TeUH 
A-24&. D e 0 a X l a . f l L y á a t a 
f p. a . 
D e C o m u n i c a -
c i o n e s . 
C I E G O D E A T E L A , E S T A C I O N P E R -
3IA>'E>'TE 
Ha sido declarada de servicio per-
manente la oficina telegráfica de Cie-
go de Avila, provincia de Camagüey, 
pudiendo desde luego, transmitirse y 
recibirse despachos, a cualquier hora 
del día y de la noche. 
Como los pasajeros de los trenes 
cjue rinden su itinerario después de 
las 10 de la noche se veían imposi-
bilitados de comunicarse con la ciu-
dad de Ciego do Avila, por ser de ser-
vicio ordinario su estación telegráfi-
ca, esta modificación les proporcio-
na el medo de curiar telegramas du-
rante las horas de la noche, con la 
seguridad de que han de llagar a po-
der de los destinatarios oportuna-
mente. 
L A E S T A C I O N B E C O R R E O S D E 
A G U A C A T E 
Ha sido declarada de servicio or-
dinario, la oficina local de comuni-
caciones de Aguacate, provincia de la 
Habana. Prestará servicio todos los 
días de 7 de la mañana a 10 de la 
noche, ampliándose el servicio en cin-
co horas diarlas. 
L A E S T A C I O N D E C O R R E O S D E 
S A N T I A G O D E L A S "VEGAS 
E n las mismas condiciones que la 
de Aguacate ha sido declarada de ser-
TÍCÍO ordinario, la oficina local de 
Comunicaciones de Santiago de las 
Vegas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
fc LAWTON ( M O S Y C l 
©ONIXVtJAJOOB BANCABIO 
TIRSO BZQCBRBO 
«AJfQTTKKOS. — O ' R K I X ^ Z . A 
Cfcau oriffiMtmente cwta-
bloolfia *n IMC 
ACE paro* por cable y gtg» 
tetras sobre Im princtpmi*» 
clndadea da los E8ta4os üfcj. 
€o? / Buró?» 7 con especialidad 
•at i i í KsjMifia. Abre cuentas ¿X 
Rtosias OMI ¿r sin Interés y hace »x** 
1 




AMARO TTKA, U , HARAXA 
T ToUxMfoi "Oodslata»^ 
Teléfono A-S85S. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
CaraclSn radical de las hemo-
rroides por medio da Inyecciones. 
Manrlqae, número 132. Consultas 
de 1 a A Teléfono A-9148. 
Dr. HUBERTO RFVERO 
BilsiilsTIírtn co eniemaedadea M 
MSXO. Inetituto de Radiología j 
ffleotrtcldad Médica. Bx-tnterno del 
asBaterlo de New Tork y ex-direc-
tor del Sana tolo " L a Bspecaa-
sa." Balas, 1270 de 1 a i ». m. V»-
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA T CTBÜOIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de SeCosas, Nl-
fioa y de la sangrre. Consultas t da 
1 a S. Animas, 88, altos. Tdllfo-
no A-MS8. 
12073 31 Jn 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Bspedallsta en enfermedades se-
íretas. Habana, '46, esquina a T»]a-
llllo. Consultas: de 12 a A Especial 
para loa pobres: de 8 y media a A 
Dcctcres en Medicina j Cirngia 
Dr. FELIX PACES 
Cirujano de la Qninta de 
Dependiente». 
CIXIDGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 88. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-448S. 
Dr. VENERO 
Eepeelallsta en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neoealvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a o. San Mi-
guel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajoa. Teléfonos A-9880. K-135A 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE J E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curaclfln rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Tostls María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
DESDE CIENFUEGOS 
PREPARADA i 
con las ESENCIAS A p d e C o l o n i a 
ü ü i d e l D r . J B 0 N S 0 N = mas finas 
EXOHISITA MÍA EL I A M Y EL H l K U . 
Ce ren ia i D I M D E n i JOHRSOS, Sbltpo. 30, esfoloa i Asolar. 
E l Bando de Piedad y el Teatro 
Alhambra.—El movimiento de 
azúcares durante cl mes de 
Majo.—El incendio del central 
"San Agustín" y el Cuerpo de 
Bomberos de Clenfuegos. 
Firmadas por el presidente y secreta-
rio de la Delegación del Bando de Pie-
dad en esta ciudad, señores Meruclo y So-
rá, respectivamente, se ha recibido en la 
Alcaldía una ooinunioaclón quejándose del 
espectáculo que viene funcionando en el 
teatrico "Alhambra,'' en el que dicen ce-
lébrause representaciones Inmorales, con 
asistencia de menores. 
A esa comunicación contestó el Alcal-
de señor Santiago Key, prometiendo dar 
órdenes para que las obritas que alli se 
representen no traspasen los límites per-
mitidos a espectáculos de esa Indole, y 
negando la denuncia, en lo que a asisten-
cia de menores se refiere. 
E l teatro "Alhambra," dicho sea en pu-
ridad de verdad, no es, en el sentido mo-
ral, ni peor ni mejor que los que vienen 
funcionando en la capital. Solo su situa-
ción—calles de San Luis y Santa Elena— 
ts inconveniente, por la vecindad de íami-
llas respetables; y para eso, que se se-
pa, hasta ahora no se ha presentado nin-
guna queja de los referidos vecinos. 
Durante el pasado mes de Mayo han sa-
lido por este puerto 370,513 sacos de azú-
car centrifuga, embarcados por los seño-
res Laureano Falla Gutiérrez, José Ferrer, 
Nicolás Castaño, Suero Balbín y Valle, Gui-
| llermo Gatell, y las sociedades azucareras 
I American Cuban Estates Corporation, Cu-
ban Cañe Sugar Corporation y Santa Cla-
I ra Sugar Cañe. 
Dichos enrgamentos iban dirigidos a 
los puertos siguientes; Boston, New York, 
i New Orleans Norfolk, Quenatown. Tam-
pa y Genova. 
mi de i 
M « r c ^ c r e s , 36. R * U T I * 
l i i Os^sitv* <;* rai*. 
£ r o y wndtfl*. .u, d i r l t W i M a tu 
Wle« 'ttífli*, j ^ m M ^ T J v í í ' J ^ S f l -
i . B s l c e l l s y ím$m 
>. «• o. 
A M A R G U R A . NiSwu 3 4 
caMM 
y 
ACE;W pagoa por el 
S*raa letras • « w u . 
»r».MiMi» i n, 
U N I C A L E S Í T I M A ^ 
O k C F O R I ' A D O R A S R X C t . í ; n s F V 0 9 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f M O mi • O t a ! * , H • M m 
Con motivo del incendio del central 
"San Agustlu" j la actuación en el mis-
I mo del Cuerpo de Bomberos de Clenfue-
| gos. se han recibido en la Jefatura de dl-
1 cha Institución las siguientes comunica-
i ciones: 
"Señor Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de C.eu fuegos. 
Señor: V 
Los estpontáncos y valiosos servicios 
pres ados por los señores Jefes, Oficiales 
y miembros de esa benemérita Institución 
en mi Central San Agustín, con motivo 
del accidente de fuego ocurrido allí el día 
24 del actual, demandan mi mayor reco-
nocimiento y gratitud, que por este me-
dio me apresuro a ofrecer a usted y a 
todos los dignos elementos que integran el 
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad. 
De usted cen toda consideración, 
Nicolás Castaño. 
S*5of Primer Jefs de los Bomberos de 
('ier.fjegos. 
Señor: 
i r 30 periódico habanero me Informo 
íel incendio ocurrido en el central "San 
.Agustín,'- de la propiedad del señor Cas-
'c?.o. ubicado ou *1 término municipal de 
Lajea, y al cual han tenido ustedes la 
satisfacción de cencurrir, prestando sus 
imrortautes serrinos al salvamento de vi-
•'i-, y haciendas, labor olausíble y diomi-
ficante. 
i" : -¡uo sigo paso a paso hace 41 afios 
•-•I progreso ¿e este servicio, que tuve la 
latlsfacclón de ser fundador de ese orgn-
.ilsr.io, cómo os posible que permanezca 
snenctoao ante un «íxito semejante? ¡Quién 
lo había de decir! Sea Intérprete fiel pa-
ra todos les queridos compañeros de la 
RatllfarclOn quo experimentan todos los 
bomberos por la honra aloinzada por us-
tedes y los de Santa Clara, por el tra-
bajo heroico y la glor a alcanzada en este 
combate de salvamento. 
Reciba mi más calurosa felicitación, pa-
ra que la una a las recibidas de la Auto-
ridades y el propietario, y deseándole los 
mayores éxitos en los subsiguientes com-
bates y sobre *:odo cuál este que no tengan 
que lamentar la más mínima desgracia de 
nlngrtn compañero. 
Un abrazo para usted extensivo para 
todos y cada uno, de este viejo compañe-
ro que tanto les estima. 
_ , José Marfn. 
Capitán Inspector de los Bomberos de 
ia Habana." 
Ambos documentos hablan muy alto en 
ravor del Cuerpo de Bomberos de Clenfue-
sos y son sentimientos de gratitud que 
enaltecen y dignifican a todos por IgnaL 
E L CORRESPONSAL. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Traaladado a Carlos I I I , 20t. 
Especialista en estómago, inteeti-
nos e impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correa 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e Intaatlnoe por media 
del «nállfd» del Jugo gástrico. Cea-
mitas de 12 a t. Prado, 76. Te-
léfono A-fiUL 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano oa la Cesa ¿e 
Salud " L a Balear." Cirujano ie l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partee y 
cirugía en general. Cuntraltas: da 
i a 4. Gratis para loa pobres. E m -
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
SapMdaKste tm Ue mtfmmmMm del 
T R A T A POB XJíi PB.OC*;DmiBN. 
TO E S P K O I A L . LAS DISPITPSIAa, 
CÍCERAS D B L ESTOMAGO T L A 
E N T E E I T I 8 CRONICA. AfiKGU-
BAXDO XA CUBA. 
OONSVL'aAfl: D E 1 a 8. 
*«íJ'»«L, M., Teléfon# A-flOSO. 
ORA Tí 8 A LOS POBRES. LUNES, 
U I B R C O L B 8 T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DZABETras. POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrlentea «Métricas • 
«aaaj* ritraterio, en Cnba. 87, al-
tos, de Jl a 4 y en Correa, esquina 
t * * n In?al€clí>. J « t l 3 del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Saaatorio del Dr. MALBERTI 
EaUblertmlento dedicado J l traU-
miento y curación de lun enferme-
dades men Ules y nerí losaj . ajnlc» 
^j?»»)- CrisUna, 38. TeléJtono 
1 m 4 . Caía p«rücn^.r: San Lá-
aar% 22L Teléfono JÍ-tíVi. 
\ Dr. Alfredo G. Dcmíngitez 
\ Bayos X . Piel. EnfenoedAdes aa-
j aretaA. Tengo neosalvara^au para In-
) facclonea De 1 a 3 p. c». Teléfono 
| A-6807. San Migue), número 107. 
f Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Csáedrútloe de Terapéutica de 1» 
Universidad de 1» Habana. 
Metfldna general y es pedal man te 
m enfermedades secretas de la plaL 
Cooaultas: da 8 a 0. excepto lea 4a-
y^iToa. ^Saj^i lcnaL 11 
r : 
P r , Francisco J , de Velase© 
Kufermedadea del Corazón, Pul-
mones, Nerrioeas, Piel v enferme-
dades aecreti-.s. Conftnltak: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano dal 
Hospital número'Uno. Consultaa: da 
1 a 3. Consulado, ntiaaro Mi Ta-
léfoao A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico da la Casa do Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfenoedades do los nlfios, Médicas 
J Qulrúrgicaa. Consultas: De 12 a . 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-122tt. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bz-Jafe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretaa. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
tpaWane Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señara»: Iwraa 
es^edi^ss prerla dtaddn. Laaif»-
riñ 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
1325S 30 Jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Espedallsta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial í e la sordera y zumbidos 
de oídoe por la eledrolonl laclón 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Consultia particulares de 8 
a 6. Para pobres de 5 a 7, do» 
pesos al mes por la inecripcia». 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J . DIAGO 
Safermedsdee secretas y de cefioraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, a r -
mero 19. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, 
New Toril y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes nretroscóplcos y 
dsíocóplcos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
y 914. 
Saj» Rafbel, 80, altos. De 12Vi a 8. 
Teléfono A-90Í51 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 36, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
lefono A-3245. 
13219 30 Jn 
Dr. Eugenio AIb« y Cabrera 
Medlcln» eu general. Kspedalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
^edxe. Casos incipientes y avánza-
los £e tuberculosis pulmonar. Con-
eultas dlrriamonta &e 1 a 8. 
Neptuno, 120. Teléfono A-1968-. 
Dr. MANUEL DELFÍN 
MXDICO DR NIAOS 
Caaanltaa: 4¡a tt a & Chacda. &, 
nal «aaolaa a Aguacate. Taltfo-
M> A 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
1296^ 31 Jn 
DR. B. 0YARZÜH 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphtaclóp. Intravenosa del 914. 
Consultos da S a 4 San Rafael. 
86, altea. 
fcL&a. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y e«-
pecla.mente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
V i « no.rarloe Por consulta: $5. 
Teléfano A-7619. San LAraro, 229, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
C-202.S 30d. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático d«s «a E . de Me^^ina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2^. Ber-
naea, 82. 
Sanatorio, Barreo», . Onaaaba-
coa. Teléfono 0111. 
Dr. ENRIQUE DE1 REY 
Clroiaaa de la Qninta « • Salud 
T A B A L E A U " 
Enfermedades de sdhuwi y eirogte 
en wneittL Cocsnliaii: de í a a 
Ban JoH, 41. TelMono A-WfL 
l2:)fMJ 31 J¿ 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
- a r ^ ' eSferIB*dade8 de señoras 
y n,Dos- Consultas de 3 a 4. To-
JlZJtZ A"^?5- ^ ha trasladado a Escobar, 10, bajos. 
10768 t j n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO REYES 
SMOmago a IntaaCtnoo. esdastra-
•Mate. Otunltaet da 7% a 8H a. 
j ^ M a 1 ¿ J q g ^ »• LaJnp^íUla, 74. 
DR. ALBERTO COLON 
CIBÜjANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
1», Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficioe.) 
12066 81 Jn 
Dr. Francisco d e p ^ 
f ^ T A ^ O ^ 
Especialidad 
en 
Ha, trasladado •„ r 
tai a O'Rellly. oo ^ b * * » I 
tas de 8 a i j ' y ' l 
12'Jll 
Dr. ADOLFO E. DE a 
CIRUJANO n w x J ' M l 
De la Habana y PhiT'N,TlSTA 
raciones sin d o l o l ^ l ^ l í ^ 
encías Consulta d ? 6 ? ^ ^ 
COMADRONA? 
CARMEN LOPEZ Bfoclll 
Comadrona fncultatlva d» 
dacióa Cubana" y "t, i1 \ | 
Recibe órdoaes. E s c o b ^ ^ l 
9oao 
O C U L I S T A S 
D Í - A. PORTOCARRmo 
O01DX18TA 
Í U L A R E S r O B ^ I t ^ 
San Nicolás, 62. Teléfono 4 ^ 
13257 
Dr. J . D. GONZALEZ , 
Oculista de la AsoclacifinT. I 
pendientes del Comercio. r Z * l 
C 3896 
!>r. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 88, u l̂ 
C 3069 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Cal 
sutás diarias. Particulares. Si ¡I 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esqüil 
a Merced. Teléfono A-775& hjl 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulnal 
38, bajos. $1̂ )0 al mes. TeW«| 
A-1762. Domicilio: Teléfono P-irJ 
Dr« Juan Santos Feraándaj 
OCÜLISTA 
Consulta* y operacioaes l s l i l | | 
r da 1 a & Prado, 106. 
Dr. Francisco M. FernánJuI 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor ;.| 
dantos Fernández. 
Oeull6*A del "Centro GiUegfl." 
De 10 a 3. Prado, Iftl 
UBORATORIOS 
Laboratorio de Química AjnJ 
cola e Industrial 
CARDENAS - CASTELLAil 
Malecón, 248. TeL A-5244 
13128 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oi&l 
Laboratorio Analítico d e l ^ l 
Emiliano Delgado. Salud. W £ l 
Jos. Teléfono A-S622. Se 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA ^ 
Pasa a domicilio. Hay 0 9 
Neptuno. 3. Teléfono A-b*-^ 
CALLISTA ALFARO 
Fama Justificada. '3- s ü H 
¡La cura sin 1» OP'^1 si. Pl^ 
ler por grave que sen * 
sos trabajos por abono. 
CALLISTA RBY 
TeL 
En el gabinete o a ^ 
Hay servicio de manlcuri. 
QCIBOPBDI8TA CO^1 
EspeclalisU e n / a l ^ s ^ S 
tosls, onlcogrifoslí 7lp9 p l e ^ T 
clones <,omUDeB11.ropédlc''-
neto electro ^ ^ r j ^ ? ^ 
do m ) r—"' j 
A c c i d e n t e s d e í T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . I ~ 
? L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a i S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
8 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
J U N I O 
tic* Las fuerzas inglesas que ase-
r n la, ciudad de la Habana están es-
íecbando su cerco. De un momento 
otro comenzará el bombardeo de 
la plaza. 
1901 telegrama. 
Anoche envió el general Wood un 
«íerama al Secretario do la Guerra 
los Estados Unidos, participándo-
i haber sido aceptada la enmienda 
nr la Asamblea Constituyente, tal co-
jo fué aprobada por el Senado ame-
ricano. 
En honor del Ministro de España. 
Esta noche el Casino Español dará 
n-an banquete de despedida en ho-
?or del Ministro de España, quien par-
hacia la Madre Patria en uso de li-
;encia. 
1904. El señor Fernánciez Rondán. 
En la mañana de ayer falleción re-
pentinamente en la Habana el señor 
icn José Fernández Rondán, senador 
oor la provincia de Santiago de Cu-
y Secretario de la Alta Cámara 
1907. El señor Vías Ochoteco. 
Hoy será sepultado el cadáver de 
¡no de los más distinguidos miembros 
¡e la magistratura cubana: don Ma-
ouel Vías Ochoteco, Fiscal del Trí-
junal Supremo de la República. 
1905. "San Antonio de Padua y el 
Pan de los Pobres." 
Koy se celebró por vez primera 
;Ti la iglesia de Belén la fiesta so-
¿mne del Taumaturgo paduano, con-
;agrándose con ella, por decirlo así. 
ia institución del Pan de San An-
:onio. 
Esta sran obra principió dfi la si-
guiente manera: 
Hallábase bloqueada la Isla por la 
[iota americana. Las subsistencias al-
anzaban precios altísimos, la limos-
na disminuía en proporción y las ins-
ituclones que de la caridad viven es-
taban reducidas al último extremo, 
figurando entre ellas el Colegio de 
ân Vicente de Paúl, donde tantas pe-
B E 
E s ? ! R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . H . O . 
C f b d l o d e B a t a l l a , f á b r i -
i c a c r e a d a h a c . « 1 4 5 ^ ñ o s 
í'S e l m í e . Í'ÍJ-.C», d e c o n s -
t r i c c i ó n e s m e r a d a y 
j ' é X i c t o é » k h o r a . S e f a -
b r i c a n es? o r o . p l a t a y 
I P i u t a n i e l a d a , d e t e d a s 
i forraos. 
U t i c o I m p o r t a d o r : 
^ r c e ü a e M a r í í i e z 
Almacén dvt .Toyas de oro 
y brillan t i » . 
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bres niñas huérfanas reciben alimen-
to, instrucción y albergue. 
E n tan críticas circunstancias, un 
bondadoso jesuíta, el Padre Royo, con-
cibe la feliz idea do fundar en Belén el 
Pan de San Antonio, para ayudar con 
sus limosnas al sostenimiento de esa& 
infelices niñas. Como lo concibe lo 
pone en práctica, y desde entonces el 
peso del rico y el centavo del menes-
teroso caen como bendito maná en el 
cepillo antoniano, y el Colegio del Ce-
rro puede seguir adelante con esa ayu-
da, pues los Padres cLe Belén le dan 
integro lo recaudado, sin percibir na-
da por los espléndidos cultos que i l 
Santo dedican. 
Así principió en la ciudad el Pan 
de San Antonio, obra que extendida 
luego a otras iglesias, como las de los 
PP. Franciscanos y Dominicos, no so-
lo da pan al hambriento y amparo el 
ciesvalido, sino ayuda omnímoda r 
cuantos al Santo la piden, a cambio 
de la limosna consabida. 
¡Gloria al Santo de los Pobres, al 
Santo do los Milagros, al Santo de 
todo el Mundo, y bendito sea Dios en 
él. que aeí derrama sobro la huma-
nidad su misericordia! 
1913. E n Monserrate. 
Ante el ara santa de los amores han 
unido bey sus destinos la bella seño-
rita Raquel V. Hernández y el dis-
tinguido señor Eduardo López Her-
nández. 
Dice un diario habanero: 
Leáos de quedar deslucido el Jardín 
" E l Fénix" con la construefelón de un 
túnel que dé paso al ferrocarril do 
Marianao, quedará embellecido, pues, 
con ocasión de esa obra, va a ser ob-
jeto de reformas muy importantes ese 
lindo vergel de Carlos I I I , tan fa-
vorecido del público. 
1916. L a Canastilla de San Acto-
nio. ^ 
Los RR. PP. Franciscanos que rea-
Ikan en toda su extensión la obra 
sntoniana y celebran con gran pom-
pa y brillantés todos I0.3 cultos al 
Santo hicieron que las señoritas de 
la Juventud Antoniana, por ellos es-
tablecida, formasen por primera vez, 
la llamada Canastilla de San Antonia, 
para regalarla en nombro del Tauma-
turgo al niño o niña que naciera hoy. 
La tal canastilla, obra de esas distin-
guidas jóvenes fué tan esplendida co-
mo valiosa. 
Por el campo científico. 
E n los anales de la medicina cuba-
na, escribió hoy con letras de oro su 
aparición en la Calzada de Galiano, 
50, el Instituto Opoterápico de la Ha-
bana, dirigido por el doctor Antonio 
Pita, y en un todo similar al Institu-
to Opoterápico de Berlín. Ese Esta-
blecimiento, además de tener al fren-
te a un médico ilustradíáimo y un 
perfecto caballero, como lo es el doc-
icr Pita, se halla dotado de iodos los 
recursos de la Medicina. Amén de 
í otras varias y lujosas depenjlencias, 
cuenta con Departamentos de Opote-
rapia, Hidrosterapia, Radio-electrote-
rapia, Kineseterapia, Cultura Física e 
Investigaciones Clínico-bacteriológi-
cas. También fueron hoy Inaugurados 
on el mismo Establecimiento los pri-
meros Baños Rusos, Turcos y Nan-
heim que se han Instalado en Cuba, 
y que tanto éxito han tenido en el tra-
tamiento de la Obesidad, Artritismo, 
Reumatismo y enfermedaces crónicas. 
Mis plácemes más sinceros al hom-
bre de ciencia y mis felicitaciones al 
caballero en su 'día de días. 
Z. A L 0 X S 0 Y U L I B A R R I . 
a V A J D I J V > , 
A S U I A R 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e ? m a t a r í a n . 
i c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
D E F I L - A O E L . F I A 
E s l a m e d i c i n a d e l r e u m a e n t o d a s - s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , , h a c e » e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r A 
MERCADO PECUARIO 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUYER" 
y o t r a s m a r e a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS AL C6OTAD0 T A PLAZOS. 
W m . A L . P A R K E R , ó í í S S l ^ A ^ i o 
PUNIO 12 
Entradas del día 11 í 
Para Jesús Tuero, de Jauda, 3 mu-
los y 17 muías. 
Salidas del día 11: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 15 macbos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos 
Para Batabanó, a Laureano del Jun-
co, 18 macbos 
MATADERO IÍÍDUSTRIAI 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . , . 196 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 40 
800 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 62, 66 y 68 centavos. 
Lanar, de 55 a 60 centavos. 
MATADERO DE LUTADO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda . 13 
Idem lanar 0 
97 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, de 62 a 66 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar 
Se detalló* la carne a los siguientat 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 21 a 33 centavos. 
Cerda, a S8 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1|4 a 9 centavos. 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Vente ¿e Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sandro desecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola áe res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga on el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Durante el dia de boy no se efec-
tuaron operaciones en los corrales de 
Luyanó por no haber ganado para la 
venta. 
L a plaza tiene existencias debido 
3 las entradas dê  días trás aunque 
esta no es en abundancia, pero si 
puede soportar por lo menos dos dias 
de que no en*ren ganados. 
E l precio cemo es sabido continúa 
a nueve centavos. 
Hoy llegaron para la casa Lykes 
Bros Inc., 100 toros de la raza Cebú 
y 200 cerdos americanos. 
LOS PRECIOS D E LOS CUEROS 
E l Mercado sin operaciones. 
(Del servicio especial cablegráfico 
del diario "Pecuaria"): 
New York, Junio 11, 2.49 P- m. 
No se ha registrado ninguna ope-
ración de cueron después de las úl-
timas efectuadas. 
Se vendieron 1500 cueros de Cuba 
New York, Junio 11, 2.40 p. m. 
Se ha realizado en esta ciudad la 
venta de 1,500 cueros de Cuba a 23.1|2 
centavos. 
Los cueros del campo. 
Los cueros del campo se continúan 
pagando entre 17 y 1? pesos el quin-
tal, los gastos de traslados por cuen-
ta del comprador. 
RESUMEN SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para ei consumo 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 30 cabezas; cerda, 8 Idem; lanar, 
0 Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 479 cabezas; cerda, 133 idem; 
lanar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,285 cabezas; cerda, 572 idem; 
lanar, 286 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,794 cabezas; cerda, 71S idem; lanar, 
286 idem. 
RECAUDACIOJi SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $68-00. 
Idem de Luyanó, 818-25. 
Idem Indutiriial, $2,651-00. 
Total recaudado. $3,537-25. 
das por la brqtienta de la Asociación «lo 
Propaganda Musical, que dirige el maestro 
Boñor Urfe, cauta/on, con Toces angeuca-
les, las glorliis de María. 
En los días 15, 16 y 17 del presente 
mes de Junio, se celebrará el triduo del 
Apostolado del Sagrado Corazón y el Pá-
rroco se prepara, a fin de que las fiesns 
anuales, del mes de Aposto, en bonor del 
Patrono San Luis, tengan el mayor real-
ce. 
L a Asociación de Propaganda Musical, 
que sostiene desde hace dos años, una 
modesta Academia de M\\slca, en la que 
reciben Instrucción niños y niñas, celebra, 
con su orquesta, un gran baile de sala, en 
el salón "Delicias," el domingo 24. 
E l entusiasmo entre la juventud florida 
de Midruga y de los tírmlnos limítrofes, 
es grande^ y totío augura un éxito reso-
nante. 
Aquí vMraos en absoluta y completa 
tranquillilad. E l orden impera en el pue-
blo y en los campos. Las labores agrí-
colas suspendidas por la pertinaz y pro-
longada sequía, adquieren nuevo vigor y 
mavor Intensidad con las últimas y bené-
ficas lluvias. Todos sienten garantizados, 
sus vidas y sus intereses, por la vlerilan-
cla exquisita de las autoridades municipa-
les y la actividad incansable de nuestro 
ejército. 
Los . nuevos Itinerarios do los F. C. TJ. 
favorecen a Madruga con cuatro expedi-
ciones diarias, quo salen de la Estación 
Terminal a Ins 6.50 a. m., 12.50. 3.50 y 
6.50 p. m., con cuatro trenes de regreso 
en horas análogas. Los precios de ida y 
vuelta son: en l a , $2.75 y en 3a., $2.25. 
E n beneficio general y muy especial-
mente de! comercio y de los señores tem-
porallstns, el señor Alcalde Municipal ha 
solicitado de la Dirección General de Co-
municaciones, que la correspondencia y 
los periódicos de la tarde, sean remitidos 
por el tren de las 3.50. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MADRUGA 
Junio, 8. 
Aumenta, a diario, el contingente ba-
ñista, en líeteles y casas particulares, y 
puede ya afirmarse que la temporada bal-
nearia de 1917, será una de las más bri-
llantes de las que se hace memoria. 
Lu distinguida familia del señor Alva-
ré, Presidente de la Directiva del DIA-
RIO D E L A MAUINA, las de los señores 
Barrena y Loredo, de Fernández Roces, 
de Doral y Bravo, Heboul de Fernández, 
de Soto, de Anderson y de Balz, las de 
Bannaltyne de Velasco, Lima de Betan-
court, Ibargilon de Marzol, de Wickman, 
Gómez de Fernández, de Torres, de Urue-
la y otras más, forman el núcleo valioso 
de población flotante, que solicita de estos 
aires purísimos de la próxima serranía, y 
de estas acreditadas aguas, vigor corporal 
y alegría y placidez para el espíritu. 
Las obras de reforma y fomento del 
balneario continúan sin Interrupción y es 
de justicia consdgnar, que su realización 
se debe, en primer término, al crédito que 
en las plazos de la Habana y ae Matan-
zas, ha sabido crearse con su laboriosidad 
y honradez, el Joven Concejal, hijo de es-
te pueblo, Sr. Hortensia García; crédito 
que con el mayor desinterés, ha puesto al 
servicio del fomento municipal. Honor a 
quien honor se debe. 
Las fiestas religiosas del mes de las 
üores se celebraron con notable lucimien-
to y con numerosa concurrencia de fieles. 
Al celo del modesto Párroco, señor Hipóli-
to García, por el mayor esplendor del cul-
to, hay que añadir el concurso artístico 
de distinguidas señoritas, que acompafia-
nrrltUa. Di-
bujos y grabados 
modernos. SCOXO-
MIA poslttrt a lo» 
sauacuatee. 
CtFBA, « t 
Télét* Ar-tUX 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
f l ore s 
Pida catálogo p l i s l W l í 
A r m a n d y t i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858-
Teléfono Local 1-7 y 7992. 
D R J í R N A N D O S f G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídoi 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 1 4 
H E N R l D E M F A S F . 
- T R E S O l l Q U í S l S 
VRRSI0N CASTELLANA 
?0r ANDREA LEON 
TOMO PRIMERO 
'"' V6vU «o u 
fe la nümero 32-B, 
S n L . 4 * ^ deT^U,1JC>t0 hal16 ™ 
• JubuS?11^» el o0^1 •« había metido 
^ 5 2 V u * Sto ¿ Í T - J V b1^! ^ 
K « A . i * * :&«tirnan? .ha jurado mucho 
V Graadc ?, • :Sué Est ima! 
^ P ^ n ^ Prila- Tenla: dlJ0 01 ^om-
uT s u b l ^ 0 qUe recobrar el 
H,81 ^ U r 6 - S41nente Para diyertlr-
^ ^ ^ r a " uTín d? ™* ma-
i ^ A h - 'lo ent?nr 1116(110 ^peclal 
^ ^Mn'(,lantrP .n,Irr.en calor. 
a u , ' ^ lo c eno 0 venlafl ^ 
^enaosaj. ao puede 
' _ l í Terdaderamca-
te no tiene facha d» buscona I ¡Pardiez! 
¿iré a enamorarme yo? ¡Eso si que se-
ría raro! . . . 
VI 
L a Joven, cuando se halI6 sola, mlrfi a 
su alrededor como quien se despierta en 
una casa desconocida. L a criarla le en-
tró de cenar, y como estaba muerta de 
hambre, comió. 
Después de la cena se sintió cansada. 
Le dolían los brazos y las piernas, y se-
guramente en aquel momento habría sido 
Incapaz de dar un paso. 
Su espíritu estaba turbado. Trató de 
recordar lo que había pasado y al princi-
pio no lo consiguió. 
Luego sí, fuó recordando. Había llega-
do a París aquel mismo día, y venía 
de su tierra. 
Al bajar del tren con su maleta e« Ja 
mano, había querido tomar un carruaje y 
maqulnalmente echó mano al bolsillo, no-
tando que había desaparecido su porta-
monedas, que contenía diez y seis fran-
cos, es decir, toda su fortuna. ¿Qué ha-
cer entonces? 
Había andado errante todo el día, an-
gustiarla y aturdida, en aquella gran ciu-
dad desconocida y entre el barullo de 
aquella muchedumbre de gente. 
A veces, rail di da de cansancio, se ha-
bía Bentadoflttpno» bancos sin saber ea 
dónde se m n i t » Algunos hombres le 
habían hablad^ pero no había compren-
dido sus pala&rfla. 
Por fin llegO la noche. Varias veces 
habíase sentido desfallecer, pero la des-
graciada había vuelto a emprender la 
marcha, con la cabeza loca sin caber 
lo que se hacía. 
Quiso entrar en un hotel y pedir un 
cuarto, pero no se atrevió, porque no 
tenía dinero». 
Entonces fué cuando se halló en la ca 
lie de Laffitte ante la peluquería. Vid 
añadidos de pelo en <»1 escaparate y recor-
dó que había leído en un libro la histo-
ria de una Joven que había vendido sus 
cabellos. 
Aquello había sido un rayo de luz. . . 
¿Xo tenía ella también una magnífica 
cabellera? Pues el peluquero se la com-
praría indudablemente, y con la canti-
dad que le dieran podría hallar un al-
bergue. Enteramente decidida al sacrifi-
cio, se dirigió a la tienda. 
Pero entonces notó que la peluquería es-
taba llena de gente, y no atreviéndose a 
arrostrar las miradas de todos aquellos 
hombres, se escapó; pero luego volvió a 
Ir y por fin se decidió a entrar. 
¿Y qué se había hecho luego de aquel 
hombre, de aquel protector que la Pro-
videncia le bahía deparado? 
Logró reunir sus ideas y comprendió. 
' De repente tuvo miedo y permaneció 
Inmóvil y temblando, sin atreverse a mo- ! 
ver, estremeciéndose al menor ruido, mi-
rando hacia la obscuridad y creyendo ver 
en ella figuras extrañas que le hacían ' 
muecas y se agitaban a su alrededor. Luc- ¡ 
go pensó en el pasado, en su pala, en su \ 
infancia... Solaiueute al amanecer consi-i 
guió dormirse, y no en su cama, sino 
echada en el sofíí, helada y tiritando... ' 
rendida de cansancio y de emoción . . . 
VII 
Felipe Perrault había servido en la pre-
fectura de policía durante muchos años 
como agente de vigilancia, o digamos la 
palabra vulgar, como polizonte. 
Como la mayor parte de sus compa- 1 
ñeros, tenia uu nombra de guerra, que j 
es la expresión consagrada. Le conocían i 
bajo el nombre de Tltl-Carabl. 
De qué le provenía aquel apodo nadie | 
lo sabía, ni aun el mismo Perrault que 
lo llevaba. 
Hacía seis meses que había presentado 
su dimisión, cansado de servir a Jefes 
que se atribuían los beneficios de sus ope-
raciones y le dejaban vegetar en la obs-
curidad, sin ascensos y sin provecho, y 
se había dedicado a trabajar por cuenta 
de los particulares que necesitaban de sus 
servicios. 
Tltí-Carabí había tomado por rival al 
famoso Griselli, barón de Rímlni, aquel 
corso que fué agente secreto de Napo-
león I I I y cuyas memorias, ciertas pá-
ginas sobre todo, podrán servir para la 
historia de las costumbres galantea del 
segundo Imperio. 
Felipe Perrault estaba realmente pre-V 
destinado para el oficio que ejercía más 
quizás por afición que por los benefi-
cios que pudiera reportarle. • 
Kara Tez el hombre que obedece a lo que 
ŝ  ¡lama vulgarmente "la vocación" llega 
el máxlmun del éxito posible en todas las 
cosas que emprende. Cada individuo—se 
entiende inteligente—ha nacido para tal 6 
cual acción. L a educación puede perfeccio-
nar sus dotes naturales, no puede crearlas. 
Tltí-Carabí había nacido polizonte. 
Poseía todas las cualidades que son ne-
cesarias d un cazador de carne humana. 
E r a atrevido, valiente, robusto é incansa-
bles. Su cuerpo era de hierro y estaba acos-
tumbrarlo á todos los ejercicios, á todos 
los sports Imaginables 
dor de todos los recursos de su arte le ha-
bía enseñado entre dos ajenjos A pintarse 
bien. 
Dotado de una memoria prodigiosa, T l -
tí-Carabí hablaba correctamente el ale-
mAn, el inglés, el Italiano y el "argot" 
—esa lengua tan pintoresca á veces,—que 
había estudiado tanto frecuentando los pre-
sidios y las cárceles como en sus libros es-
peciales. 
No tenía solamente la memoria de las 
palabras, sino la de los nombres, de los 
hechos, de las fisonomías y hasta de las 
voces; de modo que le bastaba el oír hablar 
á un Individuo para recordar su nombre 
su rostro, su vida y los diferentes sitios en 
que le había encontrado. 
A todas estas cualidades reunía el don 
especial—é insistimos en ello—de que "tra-
bajaba" por gusto. 
Nada le divertía tanto como un negoc'o 
complicado de que tuviera qi;s desembro-
llar todos los hlloe. Se enrregrl-.a a ello en 
cuerpo y alma, no retrocediendo Jamás ror 
muchos peligros y rlesjos que hubiese aae 
correr. M 
Además él no secnía la retina adminis-
trativa, que habla eocoTitrsdo absurda 
Era de opinión que las tradiciones no sir-
ven para nada j que na br.e-n agente debe 
obrar según las clrcunstaarAi» Jo» medios 
y los horabrei. E l medio de obrar debía 
variar seyOn ¡as cSrcanstacrífr. 
E n una (;elrhra. en so of.do era un orí- ' 
glnal, y en cuaJquler p*»to ü oficio que TT i_; jí j — , w • K-nsii, y *a raaj i p*»tü Q oficio nn» 
Había aprendido á boxear con un maes- sea, los orlf-inaios van solos pues 0di«n 
tro de la .íran Bretaña, ei sapato con un ¡loa agrupamlMifos. V Alaa 
preboste de reKimiento que pasaba por el I Por eso había presentado su dlmlolrtn 6 
hombre más hábil de la época en ese ejer- fin o> obrr.r A su cap^rho sin o h ^ a 
ciclo tan frtmcés y la esgrima, el bastón ! cloros ibkardaa, sin oblUwIc" rü«Mrt« ; 
y el sable con Unsier. T n v ejo actor, an- ¡ y al mismo tiempo con mucho más fru » 
tiguo primer premio de comedia del Conser- y ta* IrutO, no para gozaí de lo oue ío» 
yatorio, entregado a alcoholismo y conver- demás llaman "Í6B p l a c í ™ d ^ ^ S » * 
tido en apuntador del tcaü-o de la Porte- no para noder extender el « « i L , L i • **' 
Saint-Martín, hombre muy hábil y c o n o c í I r a c l ^ 
ñero 
Aquel extraño individuo se apasionaba 
por la caza del hombre. Conocía admira-
blemente París, que había estudiado como 
artista y como filósofo, es decir, como cu-
rioso de entre basUdores y de costumbres. 
Había recorrido la gran ciudad de día 
y ríe noche, sin cansarse nunca, siempre 
serhento de nuevos descubrimientos. Se le 
bahía encontrado bajo todos loe aspectos 
imaginables en el gran mundo y entre la 
hez de la sociedad. Había visitado todos 
| los salones más aristocráticos v las tas-
l cas roüs innobles, devorado por una sor-
prendonte necesidad de actividad 
| Le carácter frío, pero impresionable y 
dpseonfiado, podía pasar por todas par-
tes sin fufrimlentos nerviosos, sin reoiTr-
H U Í M ! „8,n, nd"»«a--- La» mezqulndadis 
tfnMo .M ^ ^ a b a n « modo alguno. 
Habla sido testigo, sin estremecerse siqui-
era, de .as escenas más espantosas que ima-
ginación alguna pudiwte concebir Físirn 
y moralmente estaba "blindado", como él 
uecla riendo. 
Había podido estudiar el corazón huma-
no y su, resortes sin sorprenderse de lo 
que Labia deocublerto. Todas lo* cobar-• 
alas de que son capaces los hombres, en ' 
todos los grados de la escala É*fCÍ»L le ¿ran I 
conocidas y sabía á qué vergüenzas, é j " ? . : 
abominaciones se puede baiar sis de^on 
der de su rango habría podido bac-r caer 
de su esfera ft mucho» poderosos 
A menudo bahía sondeado algunas e i l . 
tencias hasta el fondo de su irnoriini 
había vuelto 4 la superficie rin T m a ^ u V 
Seguramente que habría V^-úo e r n U r t í 
muchos misterios y revelar (>] 8 t ^ t n 7 ' 
muchas apoteosis Mnveror. íE1l i ;8Bt^ *•] 
callaba por desprecio, y todo i f 
pro hallaba arma» útiies. oponuuo- S1^-1 
Tal era Tltí-Carabí, 4 quien vamos á nre. 
„ „ . , "prendido de los aujo.,—numilo 
ralldad , según el nenH^ .. l7i^a . mo.: t BCfgl 
de la palabra, y soore una re 
m^Stt8^OS é ^ " ^ l í r e n t e o . 
raleza ^r íosa . tuvo^oñ ^ c L t™?"/84 '1-
rechazar los errores que^aM,n ?baJo,,Iue 
en su espíritu. q babíSiQ acumulado 
Su sentido comfin olnrr. ^ <„< i 
bfa ido poco á Doro l i , f £ L y ¿airioso. ha-
falsos princinlos lncnT;oHmíIlando tod08 los 
con l a ^ á s 1 P S r í c T t t X r 'U8 Padre8' 
aprendía todo lo nuevo que 
. V r - ' ^ S ^ S o " " " -
IfrtlM w ™i,?o„r|fl Z ? ? ' * ™ -
Bonn f ¡u v one su. i r l . . ; • , n,a Por-
•«(jnlrido 5 » " . ™ h.blon 
una « t a t o ¿ r o t t a V j S ü S ' a d . ^ " ^ 
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da dice lo ^ ^ í ^ V r í a se han U-
«Combates ^ n^nne;erS ^ouUn de 
l.rado en \f*;™S™ Butte de 
Laíían ^ «04 " i c a r o c h e s , t i Mesnil, CoUna S O ^ j J o i eAÍ8c |o . 
a t U q 7 / H a T r CheTanché^ fué recha-
^ o ' H a T calma relatÍT^en el resto 
H ^ e V a n t 1 ^ conserva. 
d J del Reichstag, eri nn dl.onrso que 
í í o n ü n d ó a los electores de sn d s-
K manifestó que xm almirante ale-
^ í í 'ha declarad^ qne-exls^ la segur!-
Sad de que a má. tardar dentro 
ílt m e s ó l a clon de 1 os I n e s e s 
será tan grare, que la Gran Bretaña 
srní Tenclda. '̂Wtfáio fó AXOCHE. 
Esta madrugada, a tes cinco, dejó 
de existir «n el Hospitel de Etnergen-
cias Leonor Suárez IsQas. de Rayo 
f u ! que resultó gravemente herida 
en la región deltoldea denecha, al dis-
narársele un levólver a l , menor Sal-
i c o r Viente del V a l í * vecino de 
Lamparilla 84. encontrándose este en 
el domicilio de la primera, anoche, en 
unión de dos personas más 
En tal virtud, la carátula del suma-
rlo, que se inició por Imprudencia te-
meraria, ha sido variaba, calificándo-
le el h¿cho de homicidio por impru-
dencia. E l menor del Valle a quien 
se le sefialó anoche f ' ^ d e . dos-
cientos pesos, que no prestó, ingre-
sando en el Vivac, sccrá sesuramen-
te procesado con exclusión (te fianza^ 
Al cadáver de Leonor se le practicó 
la autopsia esta mañana por loa to-
renses de t u r n a ^ ^ 
Al resbalar y caer al suelo en su 
domicilio, se fracturó los huesos cú-
X y radio derechos. Concepción 
Fernández, domiciliada en Estrella 
número 56. , 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito, la 
asistió esta mañana de P^mera i n -
u n c i ó n , calificando BU estado de 
gravedad. 
l o s Gallegos en la 
Quinta del Obispo 
GEAíí ROMERIA 
E l día 24, día de coger el trévole 
porque es día de San Juan, se celebra/-
rá en la quinta del Obispó una gran 
jira. Será organizada por la seccióu 
de orden del "Centro Gallego". E n 
ella habrá música, flores, mujeres bo-
nitas y alegria, no faltando los rega-
los a las señoras y señoritas que asis-
tan. 
Después el baile; ese poderoso leni-
tivo, disipador de la melancolía y Ja 
nostalgia. 
En esos campos, verdes y perfuma-
dos, se reunirán en gran confrater-
nidad los gallegos, para recordar a la 
patria ausente, a la patria amada, 
aquella patria que recibió las prime-
ras lágrimas y las primeras sonrí-
CttANDLER 5>IX 
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eas. Allí recordarán, por ser ambien-
te gallego—a la primera novia que 
los espera con una sonrisa en los la-
bios. 
L a Jira del día 24, será un éxito más 
que tendrá que anotarse la "Sección 
de Orden'" que tan Interesada está en 
adquirir un nuevo triunfo. 
E l programa magnífico, estudiado 
con detenimiento para que haya ame-
nidad. 
Lo publicaremos oportunamente. 
i Gaitas, tamboriles, panderetas mui-
ñeíras, "alalás"; bailes gentiles, al-
j horadas, dulces, meriendas; esto por 
e! día; por la noche, fantástica ilumi-
nación. Galicia cantando su fraternl-
I ciad y su grandeza en las Américas. 
La fiesta será algo que sorprenda, 
pues a ella se asegura que asistirán 
más de diez mil gallegos entusias-
tas. 
Iremos a coger el trévole ya que ei 
I noche de San Juan. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o o e l a H a b a n a 
OCPARTA MENTO, Oí H I O R O T £ R A PI A 
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L A D R I L L O S d e \ ^BAtNA^bFA,RERA" 4situaia 
^ * f ~ J t - — — en ei kilómetro 19 de la carretera de 
Guiñes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
" L A CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con TRES Ml-
7 ,osas en « x ¡ s t e n c ' a Y 2 2 0 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a ías que se fabrican en ésta y a las que se importaban-
M a d e r a s d e l N o r t e y d e ! P a í s , L o s a s d e 4 z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
Doña Mercedes Ureña 
Viuda de Heredía 
E n la tarde de hoy, a las cinco, 
será seputado en el Cementerio de 
Colón el cadáver de la distinguida y 
virtuosa señora doña Mercedes Ureña, 
viuda de don Manuel de Jesüs Here-
día, que durante muchos años figu-
ró en primera línea en el Foro de Ma-
tanzas. 
Las virtudes de la señora viuda de 
Heredía mantuviéronla, tanto en esta 
ciudad como en la que nació. Matan-
zas, en general estimación y aprecio. 
Que en paz descanse la carltatlv-i 
finada y reciban sus deudos la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame, especialmente nues-
tros queridos amigos don Francisco 
y don Santiago Ureña y Garay y el 
doctor don Julio Carrerá y Heredía. 
E l acompañamiento del féretro sal-
drá de la casa número 64 de la calle 
de las Lagunas. 
La huelga de... 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Uzan por el señor Partagás para so-
lucionar la huelga. 
L a reunión anunciada para hoy, ten-
drá efecto mañana en el despacho del 
doctor Ricardo Dolz, quien está in-
teresado en la solución del asunto. 
Las Impresiones del presidente de 
honor de los conductores de carros, 
fon que dicha solución sólo será ad-
mitida en el caso de que el señor Par-
tagás acceda a las peticiones de las 
obreras, dándoles nuevamente ocupa-
ción, asi como a los obreros que 
abandonaron el trabajo cuando ellas. 
También nos dló a conocer la si-
guiente comunicación que los obre-
ros de la Federación de Clenfuegos 1© 
han dirigido. 




En vista de la persistencia de nc 
querer solucionar la casa de Parta-
gés o Baguer las Justas reclamacio-
nes de sus obreras; al mismo tiempo 
que por medio de sus Agentes del in* 
terlor de la Isla trata do desmentir 
!a cruel conducta que con la misma 
emplea, así como que contra ellas ha 
lanzado los rompehuelgas, se acor-
dó por esta Asamblea prestarles toda 
ayuda y cooperación al logro de su 
triunfo, en esta ciudad por medio de 
la continuación del Boycot, y auxl* 
liarlas monetariamente. 
Y, al mismo tiempo dirigirse >i 
ted como en ésta se hace, 
tu valiosa cooperación no carp:-: 
les nada ni manipulando ningún ': 
to que a aparezca, procedente 
ai cha fábrica ni en muelles, caro 
nes o ferrocarriles. 
Lo que comunico a uated pan i 
conocimiento y afectuoso fraten 
mente, 
Leonerl G. Mlmdt 
Secretario General de la Federacfl 
Obrera de Clenfuegos. 
L a s T r a n s f e r e n c i a s 
Pago $ 20 mil por 300 Cargarémes 
del mes de Julio, y doy más de $ 200 
por cada 3 de! mismo. 
Hago contratos por trimestre y se-
mestre. 
Servidor de Vds., Manuel García. 
TROCADERO, NUM. 68. mCf0N0A4192 
c 4148 
Señor E . Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres bo-
las, en las que empleó multitud de 
medicamentos qne no surtieron efec-
to, me resolví a tomar BU T R I P L E -
SE C, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
eí deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intenso 
dolor. 
Y para qne usted haga el uso qne 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
pusoribiéndome de usted atto. S. S., 
Q B. 8. M. 
A L F R E D O H E R R E R A . 
Virtudes, 48. 
E l antídoto del calor e?. el baño. 
Y para bañarse con antera comodidad es preciso habilitar el cuarto de 
Daño con verdadero confort. ; 
L a casa que puede niontar su baño como están los mejores de la Ha-
bana y los de los grandor hoteles, a precio moderado es la de 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E F E C T O S SAGITARIOS EJí G E N E R A L . 
Clenfuegos, 9 y l l ^ T e l f . A.2887. Gallano, 68.—Telf. A-BÓSO. 
